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Alu DIARIO DE I.A MARINA. 
« A B A N A . 
Do hoy 
Madr id , j u l i o 23. 
S I L V B L A 
Ha rogrcsado i esta Corte el Presiden-
te del Consejo de Miirstros, Sr- Siivela. 
L A S U B S E C R E T A R I A . 
D E M A R I N A 
Ha pressntado la dimisión, y le ha s i -
do aceptada, el subsecretario de Marina, 
capitán de navio don Antonio Moreno 
Guerra y Croquer, y no se cubrirá la va-
cante hasta que sa haya hecho el nuevo 
arreglo de aquel ministerio. 
R O M E R O R O B L E D O 
En una reunión celebrada en el Círcu-
lo de los amigos del Sr- Romero Robledo, 
este pronunció un discurso en el cual 
dijo que rehuía hacer nuevas declara-
ciones políticas porque mantiene las que 
tiene hechas respecto á su conformidad 
con algunas de las aspiraciones de- la 
U n i ó n N a c i o n a l . 
Elogió el movimiento irresistible de la 
opinión jública en el referido sontido y 
recomendó á sus amigc%i9 se organi-
cen para la guerra. 
La concurrencia e n numerosísima y 
asistieron muchos representantes de la 
industria y el comercio-
L A L I G A 
M A R I T I M A E S P A R O L A 
La Junta Directiva de Constitución y 
Propaganda de la L i g a J l a r í t i n i a 
E s p a ñ o l a Ha dirijido un cuestionario 
á los elementos marítimos del pais á fin 
de que' se r n e ^ formar juicio eEáctc d : 
les fines patrióticos de la misma-
[Quedo¡yvolúbida ¡a te¡)>educción de 
los lelegrnvwft que antecedenrcon arrc% lo 
c i a r t icuio 31 de la Ley de Fropicdad 
in te lec tual . ! 
EL 
Con motivo de la instancia pre-
sentada por el Sr. Obispo de la l lá-
bana al general Wood, en nombre 
de este pueblo católico, pidiendo 
que se concedan efectos legales al 
matrimonio religioso, recordaráu 
nuestros lectores que publicamos 
un artículo apoyando dicha peti-
ción y que varios colegas de esta 
ciudad y de provincias secundaron 
nuestra actitud con trabajos muy 
apreciables. Pues bien: el asunto 
aun está por resolver, pero es de 
esperar que, al fin, se resuelva co-
mo deseamos y como, á nuestro 
juicio, en justicia procede, dadas 
las siguientes declaraciones del ge-
neral Wood que traducimos del 
Evening Post de Nueva York de 17 
del actual: 
<lN*da definitivo se hará hasta el 
otoño—dijo el general Wood—res-
pecto á las reformas proyectadas 
en la legislación matrimonial de 
Cuba. Mi principal esfuerzo ahora 
—añadió—tiene por objeto respe-
tar en cuanto me sea posible los 
sentimientos del pueblo cubano. 
Como sabéis, la ley vigente, que ba-
ce un año ha sido promulgada, 
declara nulo el matrimonio mera-
mente religioso, y exige como líui-
ca válida la ceremonia civil. El pro-
yecto que ahora se propone consis-
te en revestir á los sacerdotes y 
ministros de todos los cultos de au-
toridad civil, convirtiéodolos en 
funcionarios públicos, de hecho,con 
todas las facultades requeridas pu-
ra una función del Estado, y de 
esa suerte autorizados para cele-
brar ambas ceremonias, la religiosa 
y la civil. En el caso de que el sen-
timiento público sea propicio al 
cambio como hasta ahora parece 
serlo, el plan será puesto en vigor 
por medio de una orden general. 
Sin embargo, si una considerable 
parte del país se opone á la modifi-
cación, el asunto será sometido al 
voto popular." 
Ahora bien"; como nosotros no 
podemos creer que una parte con-
siderable de este país católico se 
oponga á una resolución tan confor-
me con sus sentimientos religiosos, 
de ahí que abriguemos la esperan-
za de que pronto se habrá de resol-
ver este asunto de manera favo-
rable. 
JgiJ^pjgjjjJ y todas las enfermedades de la piel 
sa curaa rápidamente COD la L O C I O N A N T I H U R P E T I -
JA D E B R E A Vh G c,Td L de Pérez carrillo. M P R U R I T O 6 P I C A Z O N que a-
c tupbtia á etlis rermedsdes ceaa como por encanto. Mo fi ,8 años de éxito es toficieote garan-
tía. Usete para las (scoriaciones de los niños pequefios y para las erupciones (tan frecaenles du-
rante el verano) que se presentiD ent-e loe pacbac. debajo de los brazos y en las ingles. En los 
herpes de la {rargaota puede emplearse la L O C I O N para gargarismos. 
Pídase la L O C I O N . P E R E Z C A B R I L L O en t jdae las bo icas. 
C í<77 nH 8í 2.n 
La irá leielería 
M í a Sel pico h M m 
L i G E i N A D i 
O B I S P O Y C U B A J 
L i A G R A N A D A 
quiere dedicar e l l u n e s , d í a de S a n C r i s p i n , 
patrono de l o s zapateros , 
á favorecer al pubiieo qua quiere gastar poco 
y salir bien despachado, vendiendo á precios de ganga 
Calzado para señoras, para niños, para caballeros, 
s a l d o s y re s to s de s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de todas clases, tamaños, pieles y formas. 
17o por barato de ja de ser bueno. 
Pueblo habanero: aprovecha la ganga de los l a n e 3 de 
L.A GRANADA, p e l e t e r í a 
O 961 
OBISPO Y CUBA. 
SO JD 
EMPRESA DE VAPORES 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Er idrán toáou loi Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onb», loi 
ere» R H I N A D B LOS A N O E L E 3 | y J O S E F I T A haciendo escala» OIEN-
FUBGOS, CASILDA,TUNAS, JÜOABO, SANTiÜEÜZ DB1SÜB y MA-
NZANILLO. 
Roolbea paiajeroi y carga para todoi loi pnertoi IndlesdM. 
01 próximo Juevei saldrá el vapor 
R E I N A D E L O S A N G E L E S 
flospnéi de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
La mm ÜB 
Washington, j u l i o 17 .—El o o o t r a l m i -
rante Remey h » te legraf iado esta ma-
ñ a n a que el b a r r i o i n d í g e n a de T ien -
sin y sus faertes e a t á n en poder de loa 
aliados desde el s á b a d o ú l t i m o . 
H e a q n í el par te del a l tn i rao te Re-
m e j : 
Ghefú, j u l i o 17.—3e espera qoe boy 
podran ser t ranspor tados á loa hospi-
tales de T a k á ó á bordo del Solace los 
heridos de T iens io . Se hace dif íci l 
mantener las comnnioaoiones. 
Las p é r d i d a s sufr idas parece qne 
pon las signientes: t ropas de mar ina , 
c a p i t á n Dnv ia , mner to ; c a p i t á n Leraly 
y tenientes B u t l e r y Leonard , heridos. 
B j é r c i t r : coronel Liacora, mner to; ma-
yores Regan y Lee, capitanes Noyef», 
Brewste r y B o o k i n i r e r , t e n i e n t e Nny-
lor, L a w t o D , H a m m o n d y W a l d r o n , 
heridos. To ta l de muertos y heridoa 
775. Los rosos y. los janoneses han 
suf r ido muchas bajao. Naeatras p é r -
didaa totalos son de 215 hombres, de 
los cuales 40 eran de mar ioa . N o obs-
tan te muchos oreen qne estas cifras 
son extigreradas. U n ofi íial se ha en-
cargado de recoger los nombres de to-
dos los que han quedado fuera do cora-
bato. T a n pron to ^omo se puDliquen 
los t e l e g r a f i a r é . 
La p o b l a c i ó n y los fuertes de Tien-
sin c o n t i n ú a n en poder de loa al iados. 
E l a lmi ran te Seymur ha vue l to á ocu-
par su puesto al frente de su eson^dra. 
líl jefe de mayor g r a d u a c i ó n en T i e n -
sin es el a lm i r an t e ruso A U x i e t f . " 
Este despacho ba sido rec ib ido á 
pr imara hf ra de psta m * ñ »na, en el 
depar thmento de M a r i n a , siendo ense-
gQ'da copiado y d i n t r i b o i d a l a par-
te dest inada á la pub l i c idad . 
El m in i s t ro do Ch ina en esta cap i t a l 
ha recibido del m i n i s t r o ehiao en Lon-
dres u n despacho de Sheng, inspector 
de Correos v t e l é g r a f o s en China . Este 
despacho, firmado por das v i r reyes , 
declara qoe los extranjeros residentes 
en P< kin," estaban sanos y salvos el 9 
de j n l i o , bajo la p r o t e c c i ó n del gobier-
no chino. 
L a fecha del e n v í o del c i tado tele-
grama es posterior en dos d í a s á la no-
t i c i a de la matanza del d í a 6. 
W o o T i n - F a n g , m i n i s t r o de Ch ina 
en Wash ing ton , ba comunicado inme-
dia tamente el despacho a l Secretario 
de Estado en esta formar 
"Se han hecho grandes esfuerzos pa-
ra proteger ios minis t ros extranjeros 
que estaban sanos y salvos e l 13 del 
corr iente ( i e g ó r i el calendario ch ino ) , 
es decir, el 9 de j u l i o del calendar io 
c a t ó l i c o . Si la c iudad de Tiens in lle-
ga á ser des t ru ids , s e r á dif íci l recons-
t r n i r l a en menos de cien a ñ o s . Rogad 
á las potencias qne i m p i d a n so des-
t r u c c i ó n , pues con el lo s u f r i r í a n el co-
mercio ext ranjero y el comercio chino. 
L i H o n g Ohang ha si lo des t inado al 
Nor te de China com j v i r r e y de C h i l i . 
Os snpl ico t r a s m i t á i s este despacho á 
los min ia t rosde las o t ras capi ta les ." 
Londres, j u l i o 17. —B1 Da ih j M a i l ha 
rec ibido de su corresponsal en Shan-
ghai , el s iguiente despacho, fechado 
hoy: 
" L a s t ropas al iadas han atacado de 
nuevo la p o b l a c i ó n i n d í g e n a de Tien-
sin en la madrugada del 14 y consi-
guieron f»brir brechas y tomar los fuer-
tes. Los chinos huyeron en comple ta 
derrota . Las p é r d i d a s de loa al iados 
se calculan en 800 hombres ent re muer-
tos y heridos. Los rusos y los japone-
ses son los que t u v i e r o n mayor n ú m e -
ro de bajas. 
L a no t i c i a de este é x i t o de las fuer-
zas al iadas en T iens in , parece que á 
aclarado un poco la s i t u a c i ó n . Es ta 
v i c t o r i a se cree que p e r m i t i r á el avan-
ce de los al iados hacia P e k í n . 
H o y se anuncia of ic ia lmente que el 
nuevo cuerpo de 22,000 japoneses des-
e m b a r c a r á n lo m á s tarde el 19de j u l i o . 
M , W i i l i a m P r i t o h a r d Morgan , miem-
bro del Par lamento , ha rec ib ido hoy, 
por conducto digno de fé, un despacho 
en el que se le aseguraba que la lega-
c ión b r i t á n i c a de Pekin se s o s t e n í a 
a ú n el 9 de j u l i o , y qne L i - H u n g - C h a n g 
h a b í a p a r t i d o de C a n t ó n esta man u;a 
para tomar el mando supremo en Pe-
k i n . 
Londres, j u l i o 18.—El D a i ' y Ttlegraph 
pub l ica lo s iguiente: 
L i Hong-Ohang , en ana conversa-
ción celebrada con los c ó n s u l e s de 
C a n t ó n , d i jo : "que h a b í a comunicado 
BAUTIZOS 
Nadie haga un Bau-
tizo siíi ver el capri-
cboso surtido de 
L a A í d a 
31, M U R A L L A . 31 
sozixnva 





á l a e m p e r a t r í a de Ch ina los despachos 
recibidos de M . D e l c a s s é y L o r d S a l í s -
b u r y , en los que se h a c í a responsables 
al gobierno y á loa min is t ros chinos de 
la muer te de los extranjeros en P e k i n . 
Repuso L i - H u n g - ü h a n g que él era el 
ú n i c o hombre que se a t r e v i ó á env ia r 
semejantes despachos á la empera t r i z 
china y que se los t r a s m i t i ó t e x t u a l -
mente, y no dudaba de qoe t e n d r í a n 
i o f uenoia bastante para salvar la v i d a 
de los minis t ros ext ranjeros . 
A l c ó n s u l de los Estados tJnidos, 
que le p regun taban si los minis t res ex 
t ranjeros estaban seguros en P e k i n , le 
c o n t e s t ó que no t e n í a not ic ias de la 
cap i t a l desde la semana pasada, pero 
que é l los cree salvados, y e s t á casi 
seguro de qoe p o d r á arreglarse amiga-
blemente el coLÜioto con las potencias. 
' ' E a el caso de que los minis t ros hu-
b ie ran sidoasesinados, L i - H u n g - C h a n g 
e n c o g i é n d o s e de hombros , d i jo que no 
p o d r í a p re sumi r lo que 8 u o e d e r í a . , , Y o 
voy á P e k i n — a ñ a d i ó — c a s i indefenso, 
con ana d é b i l escolta de 200 hombres. 
Esto p r o b a r á a l mundo entero que soy 
p a r t i d a r i o de la paz, y que estando co-
mo estoy en malas condiciones de sa-
l u d , hago un verdadero sacrif icio per-
sonal al emprender un viaje tan arries-
gado y d i f i cu l toso . " 
D e s p n é a de un momento de refle-
x i ó n , p r e g u n t ó : " ¿ s i nuestros minis -
t ros han sido asesinados ¿cree V . qoe 
m i v i d a p n « d 8 pe l ig ra r como objeto de 
represal ias!" 
Esta p regun ta f a é contes tada nega-
t ivamen te . Entonces p i d i ó que en los 
consalados le d ie ran un salvo conduc-
to para Pek in . 
R e f i r i é n d o s e á los min i s t ro s e x t r a n -
jeros, d i jo : L i - B a n g - C h a n g qoe los 
c o n o c í a á todos personalmente, y qne 
l l o r a r í a en el a í m a , si bubieacn s ido 
bsesinados. 
h m EBisrcM B ÍIIÉIM 
ES3ASES DE HIERRO 
Como Francia , A l e m a n i a é I n g l a t e -
r r a carecen de minas de h ier ro , es o b . 
j e to ahora de la p r e o c u p a c i ó n de los 
s i d e r ú r g i c o s ingleses el abas tecimiento 
de minerales para el porven i r , pues si 
escaseara, como se teme, el h i e r ro , la 
r n i n a de aquellas indus t r i a s s e r í a i n e -
v i t a b l e . 
Como E s p a ñ a expor t a por la sama 
de m á s de ocho millonea de toneladas 
de este minera l , l l ama la prenaa la 
a t e n c i ó n de los mineros v i z c a í n o s , pues 
la e x p l o t a o i ó a s i d e r ú r g i c a , como he -
mos escri to en var ios a r t í c u l o s de nues-
t r o p e r i ó d i c o , t iene a q u í asegurado un 
porveni r b r i l l an te , y merece ser estu-
d iado este asunto. 
LOS BANCOS DE SEVILLA, 
CARTAGENA Y VALENCIA 
Se ha firmado en M a d r i d una escri-
t u r a entre los p r i m i t i v o s accionistas 
de estos Bancos, por la que se a d i -
c iona la escr i tura de f u n d a c i ó n de la 
Sociedad declarando t ransfer ibles des-
de ahora to las las acciones de la mis-
ma, que eran in t r ansmis ib le s por los 
Es ta tu tos . 
De estos Bancos, el de Car tagena 
c o m e n z a r á á funcionar desde luego en 
excelentes condiciones, porque no hay 
banqueros en aquel la plaza. 
E l de Sev i l l a ba encontrado a lgunas 
di f icul tades nacidas de casas impor-
tantes que v e n í a n operando en aque-
l l a p laza , pero y a parecen vencidas, 
por l a insistencia de los fundadores en 
sus t rabajos . 
E l de Valencia ha encontrado el 
camino mas preparado, y han tomado 
par te en él capitales valencianos. E m -
p e z a r á pronto á funcionar . 
INDUSTRIAS NUEVAS 
L a f á b r i c a de San A n d r é s de la Bar-
ca (Barcelona) produce ya el ca rburo 
de calcio de una manera superior . Es 
una i n d u s t r i a nueva que s e ñ a l a m o s 
como signo de progreso, poes hasta la 
maqu ina r i a , de lo m á s moderno y per-
fecto que se conoce, e s t á cons t ru ida en 
E s p a ñ a . 
Con el t í t u l o de M e t a l ú r g i c a Alavesa 
y un cap i t a l de 1.000,000 de pesetas 
se ha cons t i tu ido ana sociedad en V i -
to r i a , cuyo p r i n c i p a l objeto s e r á f a b r i -
car aparatos de p r e c i s i ó n como con ta -
dores de todas clases, v ó l m e t r o s am-
p e r í m e t r o a , niveles, b a r ó m e t o s , etc. 
Oreemos qoe es la p r imera f á b r i c a en 
E s p a ñ a de este ramo de la i n d u s t r i a ^ 
con esto queda d icho la i m p o r t a n c i a 
que puede a d q u i r i r si t iene buena d i -
r e c c i ó n , como hay que suponer, dadas 
las condiciones de competencia de los 
que emprenden este negocio, para el 
que y a dispone de 80 obreros sajones 
que e n s e ñ a r á n á los obreros v i t o r i a n o s . 
CULTIVO Y CONSUMO DE CAFE 
A h o r a que se t r a t a ser iamente de 
hacer p lan tac iones de cafó en M á l a g a 
y M u r c i a , ea convenien te conocer el 
desarrol lo no tab le de este grano en el 
consumo. 
I m p o r t a m o s en 1897 la c an t i dad de 
56 062 qu in ta l e s m é t r i c o s ; en 1898 as-
c e n d i ó ya á 53,403, y en 1899 sube á 
88 009. 
E l cafó paga á su en t rada por q u i n -
t a l m é t r i c o , 140; pero el que p roceda 
de Fernando Pao, en donde socieda-
des e s p a ñ o l a s e s t á n d á n d o l e g r an desa-
r r o l l o , solo paga 105. 
Es un g r a n margen de ganancia s i 
l o g r a n las p rov inc ias mer id ionales 
ac l ima ta r a q u í este producto de coa-
samo, cada vez mayor . 
Europa y Amerfca 
ÍSLA CURIOSA 
Dice e l c a p i t á a Reinman, que uno de 
los logares m á s raros de la t i e r r a es l a 
is la de Cba tham, sobre la costa del 
Ecuador , s i tuada á 1.000 k i l ó m e t r o s 
de G u a y a q u i l , en la l inea misma de l 
Ecuador . 
Manif ies ta e l c i t ado mar ino qne 
abunda en gatos, todos los cuales son 
negros, v i v e n en las concavidades for -
madas en la lava á la o r i l l a del mar , y 
se mant ienen de peces y cangrejos, en 
vez de ra tas y ra tones. 
T a m b i é n se h a l l a r o n en la is la caba-
l los , toros, cabras, perros y ga l l i na s , 
todos en estado salvaje. 
CENSO DE POBLACION 
E l centro e s t a d í s t i c o de R u m a n i a 
acaba de pub l i ca r el resul tado del cen-
so general de la p o b l a c i ó n en 31 de 
Dic iembre de 1899, E l n ú m e r o de ha-
bi tantes en 1849 era de 3 804.84 8; en 
1899, esa c a n t i d a d se e l e v ó á 5.921,520; 
ha habido, pues, en c incuenta a ñ o s , u n 
aumento de 53 por 100 en la p o b l a c i ó a 
de R u m a n i a . 
TRES NUEVAS DOCTORAS 
L a F a c u l t a d de Med ic ina de M o n t -
pel l ier acaba ne o torgar el t í t u l o de 
doctor á tres s e ñ o r i t a s : doa rusas y 
una inglesa. 
Esta ú t ima se ba ocupado, en u n a * 
tesis h á b i l m e n t e desenvuel ta , de la m i -
s i ó n de las enfermeras en los h o s p i t a -
let-; manifestando la necesidad de d a r 
á estas una i n s t r u c c i ó n v e r d a d e r a -
mente c i en t í f i c a , relegando á las H e r -
manas de la Ca r idad , que por lo gene-
r a l carecen de conocimientos t é c n i c o s , 
para las cuestiones religiosas; pues no 
es posible s i rvan bien al enfermo des-
de el momento que se preocupan m á s 
de l a par te moral que de la f í s ica . 
L a elocuencia y profundos conoci-
mientos deraotradoa por la joven doc-
tora en el desarrol lo de d icha tesis, le 
ba v a l i d o el ca l i f i ca t ivo de Ués bien, 
que equiva le entre nosotros á "no tab le -
mente aprovechado." 
T0LST0I 
E l D a i l y News pub l i ca un despacho 
de B e r l í n anunc iando que el conde de 
To l s to i ba sido excomulgado por el 
Santo S í n o d o de Rusia , á causa de su 
obra Resur recc ión , en la que se muest ra 
enemigo de la ig 'es ia greco o r todoxa . 
Se dice que este eminente escr i tor 
ruso v e n d r á á P a r í s , v is i tando d e s p u é s 
A l e m a n i a é I n g l a t e r r a . 
CIUDAD SUBTERRANEA 
E n Londres se estudia el proyecto 
de cons t ru i r , bajo los c imientos de la 
g r á a M e t r ó p o l i , o t ra ea la que oo fal-
t a r í a nada de lo recomendado por l a 
higiene. A l u m b r a d a constantemente 
por l a e l ec t r i c idad , la noche en el la no 
e x i s t i r í a ; su p ro fund idad serta mot ivo 
para que fuera templada en i n v i e r n o y 
fresca en verano, y grandes corr ientes 
a é r e a s se e n c a r g a r í a n de l i m p i a r las 
calles y v e n t i l a r las habitaciones. 
Estas son las l í n e a s generales de u n 
proyecto que, por a t r ev ido que parez-
ca, t iene sus pa r t ida r ios , y ta l vez a l -
g ú n d í a sea mo t ivo de sorpresa y de 
a d m i r a c i ó n . 
u g m de u mm 
JUICIO ORAL 
E n la s e s i ó n del s á b a d o t e r m i n ó la 
prueba per ic ia l con el examen de las ho-
jas correspondientes á los pagos n ú m e -
ro 5.294 — 1 8 5 - 2 090—3 839—5 310— 
1.574 —3 567—4 350—3.627—073—123 
1 528 —2.120— 3.785— 1.753— 2 802 — 
2 . 3 1 4 — 2 7 2 - 1 . 6 0 4 - y 3.854, despacha-
das por los v i s tas J u a n M a n u e l C h a -
c ó n , J o s é M a r í a Lasa , Pedro G o n z á -
lez C h a c ó n y Franc i sco V a l d é s L ó p e z . 
Con e x c e p c i ó n de cua t ro ó cinco, to-
das esas hojas cont ienen papel y fi-
g u r a n en ellas, como impor tadores , los 
s e ñ o r e s A r a l u c e y L a r r a z a b a l . 
Y , s in exceptuar n inguna , d i j e r o n 
los per i tos que estaban bien hechos 
los aforos, ó que, s in ver l a m e r c a n c í a , 
no p o d í a n establecer cargo, dado qne, 
con a r reg lo á la f ac tu ra , á la dec la ra -
c i ó n y a l <'conformev ó " r e s u l t ó " 
del v i s t a , el a rance l estaba b ien a p l i -
cado. 
T e r m i n a d a la prueba pe r i c i a l , e l 
procesado don J u a n Manuel C h a c ó n — 
que antes que empleado de A d n a n a a 
fué a g r i c u l t o r - h i z o u n luminoso i n -
forme ve rba l ace rcado los zapapicos, 
espioohes y cuchi l los exp l i cando las 
impor t an t e s é indispensables apl ica-
ciones que t e n í a n en la p r e p a r a c i ó n 
d é l o s terrenos, l l evando al á n i m o de 
l a Sala el convencimiento de qoe son 
ins t rumentos de a g r i c u l t u r a . 
H a s t a el p r ó x i m o jueves no se r e -
a n u d a r á n las s e s ione» ; y en la de ese 
d í a p r e s e n t a r á el F i s c a l , s e ñ o r F r e r r e 
de A n d r a d e , sus conclusiones de f in i -
t i v a s . 
E n esa misma s e s i ó n i n f o r m a r á n , p ro -
bablemente , los doctores R o i g y Bus* 
t amante . 
H a y g r a n e s p e c t a c i ó n en t re la gente 
de toga para o i r los in fo rmes del F i sca l 
y de los le trados. 
Notas kdüstrlalcs. 
L A SACARINA 
E l azocar de h u l l a es i ndudab le -
mente uno de los m á s curiosos hallaz* 
gos -le la q u í m i c a a l imen t i c i a . 
Su or igen , eomo lo iadioa su nombre , 
no puede ser m á s asqueroso. 
L o d i ó á luz un sabio a l e m á n pa ra 
la mayor desgracia d é l o s azucareros y 
del fisco. 
Ese interesante s u c e d á n e o l l á m a s e , 
noblemente, ' 'sacarine. '1 
O b t i é n e s e por medio de reaocionñ3 
c o m p l i c a d í s i m a s pract icadas con los 
a lqu i t r anes de h u l l a ( lhorresoo r e f i -
r eus" ) , y resul ta contener gran c a n t i -
dad de azufre. V e r d a d es que goza d e 
g r a n sabor azucarado y posee un p o -
der de "azucaramien to" , q u i n i o n t í a 
veces mayor que el del a z ú c a r com ú n . 
E n l a p r á c t i c a , r esu l ta impos ib le 
d i s t i n g u i r entre dos vasos de aguí* azu-
carada, la que lo e s t á con "qu ince gra-
mos" de a z ú c a r , de la que só lo contie-
ne " t r e s cen t ig ramos" de sacar ina . 
Los insectos, p a r t i c u l a r m e n t e las 
abejas, conocen la diferencia y acoden 
a l verdadero a z ú c a r , despreciando el 
p roduc to de los laborator ios . 
ü n sabio norteamericano, ref i r ió en 
u n congreso de higiene que para cono-
cer la manteca pu^a de la margar ina -
da , bastaba presentar la á los ra tonc i -
tos: dichos animales no prueban la 
manteca margar inada , mient ras t ienen 
á su alcance manteca pura . 
L a sacarina no se digiere, no se asi-
m i l a , af i rman los fislologistas, y vue l -
ve á encontrarse t a l y cual , á su sal í* 
da y hay quien p e n s ó ¡lo que pue-
de la idea del lucro! en sacar provecho 
de e s t a - r e s t i t u c i ó n " i n i u t e g r u m . " 
Los d i a b é t i c o s pueden, pues, osar l a 
sacar ina para d i s f ru ta r d é l o s placeres 
que proporciona el a z ú c a r , s in su f r i r 
sus inconvenientes , y a s í t r i u n f a l a 
fa rmacia . 
Unos h ig ienis tas aseguran que la sa-
ca r ina , en su estado puro , es inofensi-
va ; otros op inan que hay que p r o h i -
b i r l a , au tor izando só lo oo despacho ea 
las farmacias mediante p r e s c r i p c i ó n 
f a c u l t a t i v a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a sacar ina no 
fermenta y no puede con ella azucarar-
se las buenas vend imia s ; pero precisa-
mente en v i r t u d de esta propiedad ne-
g a t i v a , goza de otras conservadoras 
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I Juvu i cn»Ví«. —Do l igeras á copiosas, 
m u y beneficiosas, cayeron en todas 
partas, menos en algunas del S B . de 
SHntiago da Uaba. T a n t o en esta?, 
como en algunas del N O . de San ta 
Cla ra , se necesita que l laeva m á s . 
mieittraH que en algunas del SO. de 
9k«í ta ü l a r a e s t á la t i e r r a demasiado 
J>ú neda i>i»ra arar; y en el S B . de 
Puer to P r í n c i p e estorban el acarreo dw 
maderas de cedro y oaoba. 
i a ñ a . — B s t á en excelentes condicio-
nes en t r d a la I s la , en general , menos 
en partes del S B . de Santiago, donde 
la e a ñ a nneva de p r imavera sufre por 
fa l ta de humedad. En esta zona, y en 
partes del N O . de Santa ü l a r a hubie-
r a n convenido m n i b o , mayores l luv ias . 
Mocho no necesitaban las que cayeron 
en el N O . de Matanzas, donde han be-
ni Ociado grandemente la GPña, que 
pret-enf» ahora bello y lozano aspecto; 
en el S B . mant ienen demasiada hume-
dnd los terrenos que desaguan mal ; y 
adelanta la segunda mano á los reto-
ñ o s . Bu ei N O . de Santa Olara se es* 
t í in vo lv iendo á efectuar las siembras 
que se perdieron en los terrenos baioe, 
por el exceso de las l l uv ia s - pasadas; 
adelanta la p r imera mano de los otros 
campos, y se nota en todos un adelan-
to d ia r io . E n el SO. de Santa Clara 
son inmejorables las condiciones; y se 
observa un adelanto constante; con t i -
n ú a el c u l t i v o ; pronto n e c e s i t a r á que 
se le despaje; la c a ñ a de medio tiempo, 
y por lo a l t a que e s t á , se cree qne ee 
acon ta rá en é p o c a ex t raord inar iamente 
t emnrana den t ro de la e s t a c i ó n ; en el 
N . B. e s t á l i m p i a la c a ñ a , y t rae mucha 
Injer ía . En el N O . de Matanzas y 
Santa Olara y SB. de Santiago se si-
gue preparando mucho terreno para 
siembras de frío y medio fiempo. 
Tabaco.—El t iempo fué favorable; y 
r n n t i n ú a n las eacojidas en P ina r del 
Río , N B . de ta Habana y N O . de San-
t a Clara y Puer to P r í n c i p e . Se siguen 
oyendo quejas por f a l t a d o ventas, de-
bido á lo poco satisfactorios precios 
qne ofrecen. Por fal ta de reonreos se 
han v i s to obligados algnnos vegueros, 
ó escojer por sí mismo su tabaco, mien-
t ras que otros se quejan de escasez de 
t rabajadores para esa faena. 
Frutos wenorÉS .—Respec to á estos 
se han rec ib ido los mas satisfactorios 
informes de toda la Is la , exceptuando 
que no s e r á muy buena la cosecha de 
m s í z en partes del N O . de Santa Ola-
ra; e s t á sazonando, aunqne en partes 
e s t á p e q u e ñ o , pero con buen desarro-
l lo ; y e s t á asegurada, en general , una 
bnena cosecha: en el N O . e s t á mazor-
cando, y su aspecto promete boen re-
snl tado. Se sigue s e m b r á n d o l o en el 
N O . de Puer to P r í n c i p e , donde las pi-
fias son abundantes y dulces; y los 
frutos menores son bastantes para las 
necesidades locales; en el N B . son 
abundantes los mangos, mameyes y 
p i ñ a s ; y la p r o d u c c i ó n de mamoneil los 
parece qne s e r á buena. El m a í z y las 
viandas necesitan m á s agua en el S B , 
de Santiago. E n el N B . de la H a b a n a 
se prepara terreno para m a í z de fr ío . 
La epidemia de p in t ad i l l a c o n t i n ú a 
entre los puercos en el N . y O. de Gua* 
najay, en el N O . de Matanzas y Santa 
Cla ra , mur iendo muchos. 
E n el N B . de Matanzas hay escasez 
de trabajadores. 
L TIEMPO. 
E l s e ñ o r Faqn ine to , meteoro logis ta , 
nos remi te l a s iguiente nota para sn 
p u b l i c a c i ó n : 
Habana ,Ju l io 23 de 1000. 
Desde ayer, domingo , hay indic ios 
de c ic lón a l B . de la Habana. H o y , en 
la m a ñ a n a , la to rmen ta se nos ha 
aprox imado m á s y viene avanzando 
t o d a v í a en la p r imera rama de en t ra-
yector ia , t rayendo, al parecer, una d i -
r ecc ión hacia el N O . , para la costa de 
la F l o r i d a , donde es probable que re-
cu rve para el A t l á n t i c o . 
P o r lo general los ciclones de este 
mes r ecu rvan en t ro los 20 y 29 grados 
de l a t i t u d . 
Los s e ñ o r e s marinos qne tengan que 
salir hoy de este puerto para los del 
Nor t e , deben i r con mucha p r e c a u c i ó n , 
pues la to rmen ta viene avanzando pa-
ra el occidente con bastante rapidez. 
Îf. Faqnineto. 
En el IflM l a Maf 
A t e n t a m e n t e i nv i t ados por los Pre-
sidentes de los C o m i t é s que forman el 
p r imer d i s t r i t o electoral del P a r t i d o 
Nacional Cubano, tuv imos el gos to de 
asis t i r en la m a ñ a n a de ayer,al almuer-
zo que en honor de los Concejales 
electos por dicho d i s t r i t o y del A l c a l -
de M u n i c i p a l de vista c iudad , se efec-
t u ó en el hotel L a Mar si to en el p i n -
toresco b a r r i o de la Chorrera . 
De la e s t a c i ó n de C o l ó n del Ferro-
c a r r i l Urbano; sa l ió á las diez y ve in-
te minutos un t ren ex t r ao rd ina r io con-
duciendo á los i nv i t ados y cerc% de 
las doce nos senumos á la mesa que 
constaba m á s de c incuenta cubier tos y 
se hal laba dispuesta en el s a l ó n p r i n -
cipal del establecimienco. 
El A l c a l d e , general A l e j a n d r o Ro-
d r í g u e z que p r e s i d i ó la mesa, t e n í a á 
en derecha al M a r q u é s de San ta L u -
c í a y á la izquierda al Concejal don 
E n r i q u e SerrapiBana y en ot ros luga-
res ee ha l l aban el Tesorero M u n i c i p a l 
don A g u s t í n G a r c í a Otmna, los Con-
cejales don E l i g i ó Mosquera y don 
H i g i n i o R o d r í g u e z , el Presidente del 
C o m i t é de San Fel ipe don Loren ro 
T u r y , los Jueces ü o r r e c c i o n a l e s don 
Gonzalo P ó r e z y don Ursu lo D o v a l . 
As i s t i e ron en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
prensa don Manuel S. Pinhardo por 
t i F í g a r o , don M i g u e l G o n z á l e z G c -
uiez pnr E l Cubano, don Modesto Mo-
r les por La Lucha, don Federico Po 
Kaiuz por E l Comercio y don J o s é A . 
F e r n á n d e z por el ÜIAHIO DB LA MA-
RINA. 
A l destaparse la e s p u r a o s » sidra, 
de C ima el doctor don J j a q u í a T o r r a l -
bas, como Delegado del P a r t i d o Na-
ciooal Cubano, b r i n d ó por los Conce-
jales do¡ primer d i s t r i t o y por el A l -
calde que hour-ib-i el acto con sn pie-
sencia. Bl genera l R o d r í g u e z b r i n d ó 
t a m b i é n por tos» Ooocejalai» del c i t ado 
d i s t r i t o y por la UUÍÓJ de todos los 
elementos necesaria para l legar á la 
independencia . 
Nues t ro c o m p a ñ e r o en la prensa el 
c e ñ o r P ichardo que como miembro del 
C o m i t é del bar r io de San J u a n de 
Dios p r e s e n t ó la c a n d i d a t u r a de los 
Concejales elegi los s a l u d ó á los t r i u n -
fantes y a ludiendo á los ú l t i m o s t e le -
gramas de W a s h i n g t o n m a n i f e s t ó que 
esa no es la independencia qoe q u i e -
ren el pueblo cubano y el P a i t i d o N a -
cional . 
E l M a r q o é j de Saot^ L u c í a d i jo qoe 
no p e r t e n e c í a á n i n g ú n pa r t i do sino 
al que va á la independencia absoluta , 
soberana, s in restr icciones, qne es la 
que reclama el pueblo cubano y la que 
e s t á n comprometidos á dar los amer i -
canos quienes m e r e c e r í a n ser calif ica-
dos de bribones sino lo h ic ie ran . 
Hab l a ron luego los s e ñ o r e s Lage . 
Llerena , Q o v í n , B r i ñ ÍS , B r i t o y P é r e z , 
siendo todos muy a; laudidoa, y t e r m i -
n á n d o s e el acto, qoe fué amenizado 
por ona o r q u e a t a , á las dos de la t a rde 
con v i v a s á Coba L i b r e é Independien-
te, al A l c a l d e M u n i c i p a l y a los Con-
cejales del p r imer d i s t r i t o electocal . 
Una de las puchas de flores que 
adornaban la mesa fué des t inada á la 
d i s t i n g u i d a esposa del general R o d r í -
guez. 
NECROLOGIA. 
E s t á de duelo don J o s é de A r m is y 
C á r d e n a s , el cu l to escri tor y amigo es-
t imado nues t ro . 
Bo la tarde de ayer fueron conduci -
dos al cementerio los restos de so h i j o 
Juan , encanto y a l e g r í a Je su hoy de-
sierto y t r i s t e hogar. 
Parafraseando al poeta diremos que 
los n i ñ o s son á n g e l e s y v a n al cielo 
d e s p u é s de sa ludar con nuest ra c a r i -
ñ o s a s i m p a t í a en estas sus horas de 
dolor al d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o . 
H o y á las cua t ro de la t a rde se ve-
r i f i ca rá el en t ie r ro de d o ñ a C e c i l i a 
P é r e z , v i u d a de L ó p e z , que f a l l e c i ó 
ayer á las dos. 
E r a la finada d i s t i n g u i d a dama m o -
delo de v i r t u d , que supo captarse l a 
amis tad y aprecio de todos aque l los 
que la t r a t a r o n . 
Nuest ro m á s sentido p é s a m e á sus 
familiares y paz á los restos de t a n ca-
r i ñ o s a cuanto c a r i t a t i v a s e ñ o r a . 
ASUNTOS V A R I O S . 
L A S F I A N Z A S D B L O S N O T A R I O S 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s l a , 
á propuesta del Secretario de J u s t i c i a 
ha d ic tado una orden disponiendo que 
las fianzas que d e b e r á n prestar los 
Notar ios sa e n t e n d i e r á n en moneda de 
los Estados Unidos ó su equiva len te . 
Las fianzas bien sean en efec t ivo , 
h ipotecar ia ó en Bonos del A y u n t a -
miento mediante una c o r p o r a c i ó n au to-
r izada se s o m e t e r á n á l a a p r o b a c i ó n del 
presidente de la A u d i e n c i a den t ro do 
coya j u r i s d i c c i ó n resida el N o t a r i o , 
quedando todas á la d i s p o s i c i ó n de 
aquellos y DO d á n d o s e recurso a lguno 
cont ra sus resoluciones. 
P o d r á n prestarse las fianzas de los 
Notar ios por t iempo l i m i t a d o no menos 
de un a ñ o y retnrarse las g a r a n t í a s en 
cualquier t iempo por j u s t a cansa, no 
siendo estas l ib radas de r e sponsab i l i -
dad hasta un a ñ o d e s p u é s . 
i L O S M A E S T R O S 
E l s e ñ o r don Manue l G ó m e z C o r d i -
do, h a b i l i t a d o de los maestros p ú b l i -
cos de la Habana , ruega á estos que 
pasen á su oficina, s i ta en C h a c ó n n ú -
mero 31 para abonarles el desoneato del 
mes d e j u n i o ú l t i m o . 
J C B Z M U N I C I P A L 
E l Sr. D . A n d r é s Perora Saavedra 
ha sido elegido por el A y u n t a m i e n t o 
de C a i b a r i é a para el cargo de Juez 
M u n i c i p a l de d icha v i l l a . 
D E OBRAS PÜBLIOAa 
Se ha devuel to á la S e c r e t a r í a de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n el expediente r e -
l a t ivo á las obras verificadas en el A s i -
lo General de Enagenados por los se-
ñ o r e s Sussdorff, Za ldo y C* prev ia su-
basta ver i f icada por d icha Secretar ia , 
y se a c o m p a ñ a el informe del A r q u i 
tecto del Es tado previo reconocimien-
to de dichas obras por el qoe se de-
c lara qne puede ser de f in i t i vamen te 
aprobada sn r e c e p c i ó n . 
—Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s qoe por el 
Ingeniero Jefe del D i s t r i t o de San ta 
C l a r a s e p rac t ique v i s i t a y se haga 
un estudio pre l iminar en el pner to de 
Sagna l a Grande para apreciar la con-
veniencia y necesidad de nn d ragado 
en el mismo, pedido por el Colector de 
aquella A d u a n a . 
—Se ha comunicado t a m b i é n á la 
D i r e c c i ó n Genera l y Jefaturas de Dis-
t r i tos que la f ranqnioia t e l e g r á f i c a de 
qne gozan es extensiva á los emplea-
dos subalternos á sus ó r d e n e s s iempre 
que de é s t o s necesiten c o n t e s t a c i ó n 
t e l eg rá f i ca en asuntos oficiales, de-
biendo ind i ca r en el par te qne r e m i t a n 
que necesitan sn c o n t e s t a c i ó n em-
pleando la frase: " C o n t e s t a c i ó n ofi-
cial.»* 
—Se ha comunicado á la A l c a l d í a 
M u n i c i p a l de San A n t o n i o de los Ba-
ñ o s lo resuel to por el Gobernador Ge-
ni r a l de que la C o m p a ñ í a de loa Ferro-
carr i les U n i d o s d e la Habana al t rans-
por tar oarros oon abono procedente 
de los establos de esta Cap i t a l ¿ aque-
lla p o b l a c i ó n , e f e c t u é su descarga i n -
media tamente á 500 metros de la es-
t a c i ó n , y que si esto no puede hacerse, 
const ruya un apar tadero á la misma 
dis tancia en que pueden permanecer 
los carros mientras se e f e c t u é la des 
carga. 
E L S E Ñ O R O G A R T B 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de la S e c r e t a r í a 
de la Jefa tura de P o l i c í a , el s e ñ o r don 
J o s é ü g a r t e , Inspector que fué de d i -
cho cuerpo, y oesaute por reformas. 
T E N I E N T E S D E A L C A L D E 
H a n sido nombrados Tenientes de 
A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o de San 
N i c o l á s loa s e ñ o r e s don I s ido ro Gon-
zá l ez y don Manue l R o d r í g u e z . 
T a m b i é n ha sido nombrado teniente 
de A l c a l d e del pueblo de B a t a b a n ó , 
don Juan D i a ¿ M a r t í , 
N U E V O C R É D I T O 
E l Gobernador General ha aproba-
do un nuevo c r é d i t o de í?3G.000 para 
las obras del ü a m i u o da Matanzas á 
C a n a s í . 
ACLARACIÓN 
E i A n t o n i o U t r e r a «'ísico U t r e -
ra" , escapado de la c á r c e l de esta c iu-
dad hace varios d í a s y de cuyo hecho 
dimos cuenta, no e! amigo A n t o n i o 
P é r e z Ut re ra , pagador del D e p a r t a -
mento de Obras p ú b l i c a s y ü m p i r e de 
los juegos de pelota. 
Conste a s í . 
S I N E F E C T O 
H a quedado sin efecto la pe rmuta de 
destino entre los capi tanea de p o l i c í a 
don A r m a n d o Montes, jefe del V i v a c , 
y don Federico de la Oruz M u ñ o z , de 
la cua r t a E s t a c i ó n . 
M R . BO"Wil4N 
E l jueves e m b a r r ó para los Estados 
Unidos el majar B o w m a o , Comandante 
M i l i t a r de Oienfnegos. 
E L C O N S U L A D O E S P A S i O L 
E N M A T A N Z A S 
E l d í a 21 se hizo cargo del despacho 
del Consolado de Bspan » en Matanzas 
el s e ñ o r don J o a q u í n C a s t a ñ e r , esta 
bleeieodo la oficina en sn morada calle 
de S i n t a Teresa n ú m e r o 19. 
V O C A L E S 
H a n sido nombrados vocales de la 
J u n t a de E d c c a o i ó o de Giba ra , los 
s e ñ o r e s don Pe l r o M a r t í n e z , don Ma-
nuel F r e i r é , don Gabr i e l L ó p e z y don 
J u a n A . A u g u b . 
PROTESTA 
L i a s o c i a c i ó n M é d i c o - F a r m a c e ú h c a 
de la i s l ade Cuba ha d i r i g i d o al s e ñ o r . 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l a 
c o m u n i c a c i ó n s iguiente : 
Habana 20 de j u l i o de 10U0 " 
A l s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , 
Habana . 
S e ñ o r : 
E n asamblea ex t r ao rd ina r i a calebra-
da en el d i a de ayer en la A c a d e m i a 
de Ciencias, 1 i " A s o c i a c i ó n M é d i c o -
F a r m a c é u t i c a de la i f l» de C u b a " t o -
mó, entre otros sobre el mismo asun-
to, el acuerdo especial s iguiente: 
" P e ñ e r e n conocimiento del s e ñ o r 
Secretario de l o s t r u o o i ó n P ú b l i c a el 
desagrado intenso con qoe esta Corpo-
r a c i ó n , — q u e representa á gran n ú m e r o 
de m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s de todo el 
p a í s y coya m i s i ó n p r i m o r d i a l es l a de-
fensa de los intereses morales y ma te -
r iales de ambas clases,—ha v i s to la 
e x c l u s i ó n a r b i t r a r i a de la Un ive r s idad 
de los profesores de l a Facu l t ad de 
Farmacia ; a s í como enterar le de l a 
protesta e n é r g i c a y jost i f ioada con que 
responde a l hecho sin ejemplo de que 
para la e n s e ñ a n z a de la ú n i c a as igna-
t u r a que resul ta p rov i s t a en la nueva 
Escuela de Farmac ia se baya nombra-
do á un ingeniero en vez de un farma-
céutico, i n f i r i é n d o s e con ta l d i s p o s i c i ó n 
un agrav io enorme en so honor y en 
sus derechos profeeionalas á todos los 
qoe pertenecen á d icha F a c u l t a d de 
Fa^macia. ' , 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted en c u m p l i m i e n t o de lo acor-
dado. 
M u y respetuosamente: E l Secreta-
rio , E . B . B a r n e t . — V t o . Bao. E l P r e -
sidente, p. P., M i g u e l F . Ga r r i do . 
E L G R E M I O D B B O D F G A 9 
E l gremio de bodegas ha quedado 
cons t i t u ido en la s iguiente forma: 
S í n d i c o s : don Juan Cobo Ruiz , don 
J e s ú s R o d r í g u e z D o v á n y don R a m ó n 
Igles ias y P é r e z , 
Clasificadores: don A n t o n i o G o n z á l e z 
Vi l legas , don Constant ino V i l l a , don 
Celestino A l v a r e z L ó p e z , don Vicen te 
Real , don Manuel G a r c í a V á z q u e z , 
don Juan Santa va l la , don An ice to Lio-
veras, don Leopoldo Escola y don J o s é 
M e n é n d e z Pendes. 
P E R S O N A L Y M A T E R l i L . 
L a nueva p l a n t i l l a de l a S e c r e t a r í a 
de Ju s t i c i a para el presente a ñ o eco-
n ó m i c o y qoe ha sido aprobada por el 
Gobernador m i l i t a r de la isla, ascien-
de á la suma de 30,500 peses. 
D U D A S A C L A R A D A S . 
H a b i é n d o s e Bnscitado dudas con 
respecto al alcance de l a c o n c e s i ó n he-
cha á los con t r ibuyen tes por la o rden 
de la S e c r e t a r í a de Hac ienda de 3 del 
ac tua l , concordante coa la nú rr ero 254 
del Gobierno m i l i t a r de esta I s l a de 
2>i del mes p r ó x i m o pasado, d i cha Se-
c r e t a r í a ua acordado aclarar las en el 
sentido de qoe lo dispuesto en aque. 
l ias ó r d e n e s comprende á los c o n t r i -
buyentes que no hayan ingresado en 
firme la par te correspondiente á l a pe-
na l idad en que i n c u r r i e r o n á v i r t u d 
de los expedientes de d e f r a u d a c i ó n 
qne se les i n s t ruye ron . 
O A R D B N A R A Z U C A R E R A 
De E l Popular de aquel la loca l idad , 
tomamos lo s iguiente: 
S e g ú n datos del s e ñ o r J u a n Lazoa-
no, doran te el pasado mes de J u n i o 
C á r d e n a s e x p o r t ó 110.071 sacos de 
a z ú c a r ; todos para los Estados U n i -
dos . 
Has t a esa feoha lo expor tado para 
el ext ranjero r a m a 330.832 sacos, que 
unidos á 18 S54 á que ascienden los 
salidos de oabota joy d i s t r ibu idos para 
el consumo local , y á 120.7G0 que hay 
de existencia, tendremos un gran t o t a l 
de 470.440 sacos á que asciende el m o -
v imien to azucarero este año . 
Si de ese g ran to ta l deducimos los 
10.IG8 qne quedaban de la zafra ante-
r io r , resul ta que en C á r d e n a s hau en-
t rado 470 Ü 6 Hacop de a z ú c a r . 
E n t r e los 470.4 IG sacos y la e s t a d í a , 
t i ca del s e ñ o r G u m á , aparece una d i -
ferencia de 13.105, que debe a t r i bu i r s e 
á que é s t e no l leva , como el seSor Laz-
cano, cuenta de la qne se recibe por la 
costa y la que se dest ina al consumo. 
Los 110.071 saoos exportados, lo han 
sido: 
Por Rojas y C 45.899 
«< Desohapelles y C . 35.412 
M Rabel y C 28.7G0 
ESTASÍOS I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nueva York, julio 23. 
Washington, j ulio 23. 
L A E X F O R T A C I C N D 3 A R M A S 
Todas las Pciencias sa musstraa favo-
rables á la prohibición da exportar ar-
mas y municionas para China-
W a s h i n g t o n , julio 23. 
L A S E L E C C I Ü N K 3 
Ahora se dice qua las eleocionss para 
la Asamblea Ccnstituyunta Cabana se 
verificarán hacia el qninca de octubre 
próximamente. Se supone qua dentro de 
los tres meses descues de hechas sa po-
drá reunir la Asamblea y qua será posi-
ble qua el nuevo gobierno cubano pueda 
estar organizado y funcionando bastante 
bien para que sea posib'e retirar las 
fuerzas del ejé/cito de los Sitados U n i -
dos de o-upacion en la isla da Cuba, an-
tes de qua empiecen los calores el año 
qua viene. 
W a s h i n g t o n , ju l io 23. 
D I S T R I T O S M I L I T A R E S 
Sa van á suprimir los distritos mili ta-
res da la-? provincias de Pinar del Rio. 
Habana, Matanzas y Santa Clara, for-
mando con las cuatro provincias un solo 
distrito militar cuyo cuartel general es-
t a r i en los Quemados de Marianao, man-
dada por el brigadier Lea, y que sa lla-
mará ' ' 'Dietríto militar del osstade Cu-
ba", tü distrito militar de] este do Cuba 
lo formarán las provincias da Puerto 
Principa y Santiago de Cuba, con el cuar-
tel general en Santiago, mandado por el 
coronel Whitesides^ 
Londres , j u l i o 23. 
O P T I M I S T A 
Cha.-g-Tek Yi- el primer Secretario de 
la legación china en Londres, cree cierta 
la noticia de qua las comunicaciones con 
Pekin se hallan restablecidas y agrega 
que de un momento á otro pueden llegar 
mensajes de los ministros extrangsrosen 
la capital china. 
S H A N G H A I , j u l i o 23. 
L I O Q Ü B N O S E A Ü A B A 
El principe chino Li-Hung-Chang, ha 
llegado á esta, da paso para Pekin á donde 
se dice que ha sido llamado por el Empa-
rader. £1 cuerpo consular se ha negado á 
i r á curaplimontarla- En realidad sola-
mente los empleados chinos de la Aduana 
le han visitado' 
San Petersburgo, j u l i o 23. 
A L A S A R M A S 
En U k a s e que acaba da publicar el 
Czar de Eusia se declaran en estado de 
guerra los distritos militares da la Sibe-
ria, el Tarquestan y Smiretchinsk. Al 
propio tiempo sa llama á las armas á to-
dos los rasarvistas rusaa qua residen en 
aqnalla parte del imperio. 
W a s h i n g t o n , j u l i o 23. 
T O M A D B D N F U E R T S 
Según despachos racibidos da Tiensin, 
una.columna compuesta da fuerzas de los 
Estados Unidos ó laqhterrai ha tomado 
nn faarte chino, situada al oeste de Tien-
sin, apoderándose de ocho cañones me 
dernes de grueso calibre y de gran canti-
dad de municiones, Les chinos se dice 
que están huyendo hacia Pekin-
W a s h i n g t o n , j u l i o 23. 
P I D I E N D O I N T E R V E N C I O N 
Se dice qua Kwmg Su, el emperador 
chino, no solo se dirirló al presidente 
Lcnbet, sinoqu^ también ha dirigido un 
llamamiento al presidente Me S nley, pi-
diéndole que mediase con las demás po-
tencias á fin de lograr el restablecimien-
to del orden en China-
W ü s h i n g t o n , j u l i o 23. 
S I G U E N N E G A N D O 
Apesar de las seguridades que se dan 
por el cuerpo diplomático chino respecto 
á encentrarse sanos y salvos 'os extranje-
ros en Pak í i , múAoiáaa llegando par di-
ferentes conductos noticias relativas á la 
mataeza da extranjeros en la capital 
china. 
T o t a l . . . . . 110.071 
imiTE])_STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
A'cfP York, J u l i / 2Smt 
T O P R E V E N T 
E X P O R T A T I O N O F 
A R M S T O O H I N A 
W a s h i n g t o n , D.O., J o l y 2 3 r d . — A l l 
the Powers favor the p reven t ion of 
expor ta t ioa af arias and a m m u n i t i o n 
to C h i n a . 
A B O U T O Ü B A N M A T T E R 3 
W a s h i n g t o n , J o ¡ y 2 3 r d . — I t is now 
sa id t h a t the elnotions for t h e Oubau 
Oons t i t u t i ona l Oonvent ioo w i l l t ake 
place a p p r o x i m a t e l y about the ITub. of 
November . I t i» believed t h a t t he Oon-
ven t ioo can meet w i t h i n three months , 
thereafter and the new Ouban Govern 
ment can escure nuch a s t a r t as to 
enable the U n i t e d States G o v e r n m e n t 
to w i t h d r a w the U n i t e d Statee forcee 
(rom the I s U n d of ü u b a before the 
beg inn ing o f next bot ^ea ther . 
C Q A N G E 3 I N T H E 
S B A S O N M I L I T A R Y 
D I V I S I O N O F Ü Ü B A 
W a s h i n g t o n , J u l y 23 rd '—The M i -
l i t a r y Depar tmen te of the Provinoee 
of P i n a r del Rio , H a v a n a , Matanzas 
and Santa Cla ra w i l l be d i soon t inued 
and made into the M i l i t a r y Depar t -
ment o f Wes t e rn Cuban, w i t h H e a d -
quar ters i n Los Quemados de Mar ianao 
w i t h B r igad i e r Genera l F i t r h u g h Lee 
in commaod. The Cuban Provinces of 
Pner to P r inc ipe a n i S i t i r i a e o de Cu-
ba w i l be made in to the M i l i t a r y De-
pa r tmen t of Eastern Coba, w i t h E t i M l 
qnar ters in Santiago, w i t h Co ' . VVhi-
teside in command. 
C O M M U N I Ü A T I O N WITÍ 
P E K I N P R A í v r i ( • A L L Y 
R E O t ' E N E D N O W . 
London, B o g l a n d . J u l y 23 d .— 
ü h a n g T< k - Y i , the Se^n-r^ry o f ttoe 
Ohinepo Legat ion to Grenf, Bf i r .a in ad-
mits t h a t tUrt ooramunicaTion w i t h P*-
k i n is p rac t i ca l ly re-opened n^w and 
says t h a t measageH from tho F o r e i g " 
Envoys s ta t ioned at P e k í n may b<' 
received at aoy t ime and are ex j e c l e d 
to a r r ive sho r t iy . 
F O R E I G N C O N S U L S A T 
S H A N G A l G I V R O O L D 
S H O U L D E R T O P K I N O B L I . 
Shangha i , Ch ina , J a l y 23r 1—Prioco 
L i - H u n g - C h a n g has a r r i v e d from H o n g 
K o o g , en ronte to P e k i n . A l l the 
O O D B . J I S here have decl ined to meet 
h im. l o fact no o n í \ ex '.ept the C h í n e s e 
Cnetooi House Oíh .-ials, have v i s i t e d 
h i m . 
T H E R Ü S S I A N W A R ' ' Q K A S E " . 
St . Pe t e rpbn tg , Rossia, J a l y 23rd . 
— A n uukase l i from the Czar, jní*t issn-
ed orders t ha t tho é r a t e r f siege be 
eatablished in tho M i ü t a r y D t s r r i c t a 
of S ibe r i a ,Tu rke6 t anand S j n i r e í c h i n p k 
at the same t ime s u m i n o n i o g a l l t h e 
Ruseian Reaervists the re in . 
A N G L O A M E R I C A N E O R O E S 
C A P T Ü R E D E I G Ü T L A R G E 
C H I N ESE G Ü N S A N D F O R T . 
W a s h i n g t o . i . J a l y 2 3 M . — A despatoh 
from Tieug-T t i ing anooooces t h a t a 
d e t a c h m e n t o f A m e r i c a n » n d B r i r i s h 
forces have cao tured SÍ Ca inesa F o r t , 
West of T i en Tr i ing . They c a p t o r e d 
e igh t largo modern gon.^ and g r e a t 
q u a o t i t y of a m m u n i t i o n . The Ohineee 
A r m y is r e t r e a t i o g towarc is P e k i n . 
K W A N G - S U A P P E A L B D 
T O P R E S I D E N T 
MO K 1 N L E Y T O O 
W a s h i n g t o n , J u l y 2 3 r d . — K w a o g -
Sn, the C h í n e s e Emporor appeale l not 
only to Pres iden t L o u h c t , of the 
F rench R e p u b ü c , b u t to P re s iden t Me 
K i n l e y , as w e l l , i n order to m e d i r t e 
w i t h the Powers for the ros to ra t ion o f 
order in C h i n a . 
C H I N E S E A S S U R A N C E S 
O F N O O S E 
W a f - h i r g t o n , J u l y 23rd . —Despi te 
the C h í n e s e a^soraDces r e g a r d i o g the 
aafety of Foreignersi i n P t k i o , 
reporta about the butohory o l same i n 
the C h i n ó s e Cap i t a l oont iuue to a r r i v e 
from d i f l e ren t quar te rs . 
THEATRICAL 
A L B 1 S U : 
L a Cara de Dios, a beant i fn l l y r i c 
melodrame, i n tbree aots, is upon the 
boards th ia evening. S e ñ o r i t a Espe-
ranza Paular A l b i s u ' s new s tar w i l l 
s ing the leadiug role. 
LA HA: 
Mr. Nepfuno, ¿ Q u i e n es elpadrr f and 
Onn noche debajo de la cama, w i i l be 
perfomed thia evening.— B a l l e t danc-
ing botween acts. 
CUBA: 
A most in te res t ing program is b i l -
led for t o - n i g h t . New song and dances 
by Misa Leen and the An.er icans son-
breta Edna and S i lv i a , T h i r d r e p r e -
ssnta t inn o f the musical pas t ime e n -
t i t l e d ü m f.ftata campestre. 
l \ i c tes Ssl G e m 
Con m o t i v o de ser m a ñ a n a m a r t e s , 
los d í a s de la Reina Regente de Espa-
ñ a , y de celebrarse el Rigoiente d i a , 
m i é r c o l e s , l a fes t iv idad de San t i ago 
A p ó s t o l , pa t rono de EspaTia, el s e ñ o r 
Pres idente d é l a S e c c i ó n de I n s t r u c -
ción del Casino E s p a ñ o l ha diaonesto 
que desde hoy se suspendan hasta e l 
jueves, 2G del corr iente , las clases 
que sostiene la c i tada sociedad. 
B l l i c f l ¥ Í ¡ í f i i ¡ p 
S o g ü o nos escribo nuestro aoostura-
brado corresponsal , es sumamente per-
j u d i c i a l y desalentador para el vegue-
ro, lo qne pasa con el tabaco en aque-
l la loca l idad , como se v e r á por los 
pAr ra fosdesu car ta , que t r ansc r ib imos 
íí o o o t i n n a c i ó n : 
" E n este mundo de Dios y por es-
tos campos del in te r io r , se ven cosas 
que no t ienen nombre. 
Resul ta que los campesinos propie-
tar ios , a r rendatar ios , y p a r t i d a r i o s , 
m á s necesitados, que t ienen sus vegas 
de tabaco apilonadas, estAn apurados 
por vender el tabaco por que deben y 
quieren pagar; por que no t ienen r e -
cursos para escojer ó esperar, y por que 
el tabaco api lonado, t iene merma y co-
rre pe l ig ro de podrirse en el p i lón por 
tener este mucha b landura al t i empo 
de ap i lonar . 
Resol tado fata l , hoy algonos de es-
tos vegueros venden su cosecha á loa 
ú n i c o s compradores, domic i l i ados en 
esta, convienen en el precio, á 12 ó 14 
pesos q u i n t a l oon la c o n d i c i ó n d-i se-
parar el tabaco qne no lo gn«fce al com-
prador, por estar seco 6 ard ido; l l e g ó 
el d í a de pesar y cargar, empieza el 
mercader por separa r la parte super ior 
por pretender que e s t á seca, l legan a l 
centro del p i lón , bosraj i otro p r e t e x t o 
para seguir separando y al t e rmina r l a 
o p e r a c i ó o , ÍVMUÍU q u « de la v ^ g u i t a , 
que wa conjuntottMiírt (»0 qninta len, so-
lo v e n d i ó 20 y el rento los Ai) qu in ta l» R 
entropiadoM, por DO quedarse el vegue-
ro con ellos, y por extar el p i lón dn-o-
cho y esparcido, t iene que venderlo a l 
luimno comprador y al precio q u » l« 
u&fttoa ó ' t e ; el qotí «as i nunca pasa do 
4 5 ó G |»>*KUS q i n r i U l , y por e s t » siste-
UIA bWM-fioÍOM para el comprHdor y 
ru icono para el veguero que lo ha t r a -
bajado, la v. g * qne en sn p r i n c i p i o 
fué vendida á 14 p c o s q u i n t a l sale á 
ú t ima hora á 8 pe^o^que hacen nn to-
ta l de 480 pesos cuando en r e a l i d a d 
d e b í a ser $810. 
D e s p u é s llega el v r g u e r o á la casa 
del refaccionista y t iene que paga r l e 
en oro Us m e r c a n c í a s qne tomó^ cuan-
do fu^roo a j u s t a d a n á precios subidos 
en p la ta m á s el 10 ó 12 por 100 de ¡a 
cosecha, por el a lqu i le r de la y u n t a de 
bueyes que le f i c i l i t ó por dos ó t rea 
meses. 
A s i se v é que todna los vetrneroa 
han t rabajado este a ñ o para el i n g l é s 
y mochos quedan e m p e ñ a d o s para l a 
cosecha venidera. 
Revis ta Mercantil . 
Habana, Ju l io 20 de 1900. 
EXPOETACIONES 




Io de E n e r o . 
A O O A K D I R N T E D B 
CAÑA, Pipas 
Id . bocoyes... 
Id . cajas 
1<1. harrilcs . 
bL í i a r r a ' o u e s . . 
ANÍS, sacos 
A N I M A L I s. 
Cocodrilos cajas. . 
A S F A L T O sacus . . . 
ASÍ AS y p e z u ñ a s 
sacos 




CACAO, sacos . 
C A U E Y cajas 
CARNAZA , bultos 
C E R A sacos 




D U L C E S , cajas... 
E F E C T O S VARIOS 
bultos 
ESPONJAS , l í o s . . 
F R O T A S , barriles 
la. buacales.. 
Id . cajas 
QLJCEBÍNA tam-
bores 
GUANA , pacas.,. 
llEJíKgu UN pacas 
HUESOS, sacos . . . 
LEGUAIISRES , ba-
rriles 
M . huacales.. 
I d . cajas 
. Id , canastas... 
Id sacos 






M I E L DE PURGA. 
bocoyoH 
tercerolas 
gar ra íones 
palones 








RON pipas y boco-
yes 
Id . cajas 
Id. barróles 
Id . galonee . 




Id . barriles y 
caja? 
Id. Torcido, mi 
llares . 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id . Picadura, 
kilogramos . 
TORTORAS 
Y A G U A y maja-
guas atados... 


















































































Secci k l i te Personal 
Casino Español de la iabaR^ 
S E C R E T A R I A . 
Se partici pa 6 ¡OÍ er íiore* «oo'.cs que úm coefor-
mHsd con lo prerepiua.ro en el articulo 28 del Ko-
glamo«to. el Hr. fhwXifmw ha dUpMOo <,n- se ce-
lebre Jnnta OKD?ral ordinaria el domingo 3? del co-
rriente, (i IBR doce en punto del día 
H .bina 19 de Jalio de 1ÍÜ0. —Ludo SoH». 
0 alOl» dlO-90 
El viernes 27 del actual , á las ocho y media de la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á n booras f ú n e b r e s en la iglesia de la Merced 
por el eterno descanso del a lma del S e ñ o r 1 
Di P * Suero í Catas 
que falleció en esta ciudad el 23 de Junio último. 
ana Sa .vÍu?a ó tojos cae sueoriben snol ican á 
sos amistades les a c o m p a ñ e n en tan piadoso 
acto, qoe a g r a d e c e r á n e ternamente . 
Habana, J u l i o 23 de 1900. 
n a n c i s c a B o b ^ v h u l a de Sun j r a* - Jose f i na , J u a n , * * * * * * 
y ' n Z e r t ' TereSa' * * * * * * C í í r m ™ > A " d r é * y «225 
4571 
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Lunes 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
DHOIOS nn palto a t r á a 
algonaft h o r a H para lle-
nar una oui ígión que 
(jometimoa ayer, p r e m i a 
tando á loa lectores á la 
(^anícul» , que hizo BO-
l íMuneraent^ HU « p a r i -
oión en la b ó v e d a ce 
léa te baja la forma de 
la estrel la Si r io . L a en-
t r a d a de la ( J ao íon l a e a l a e a t r a d a de 
l a e a t n o i ó n de lo& grandes oalorea, el 
m á x i m u m t e r m o m é t r i o o del Ba t ió . 
Seguramontu que ni uuo aolo de loe 
lectorea de eataa mal perjeíUdtifl p ^ s i -
naa ignora que las aguaa del N i l o 
i n u n d a n anualmente e! Egip to , En 
t iempos remntoa, a d v e r t í a n loa bani-
tantea de aquel paí;», cuna de la c i v i -
l i z a c i ó n , que eran precedidas laa i n u n -
daciones de nn v ien to sudeste, que ai 
pasar el sol por las oatrellas de C á n -
cer, l levaba los vaporea al Med ind í í i , 
c o n d e n s á n d o l o s en el centro de la N u -
bia y produciendo l luv ias torrenciales . 
Pa ra conocer loa egipcioa la é p o c a en 
qtie d e b í a n li*oer acopio de proviaionee 
y snbirae á los t " r r a d o 8 , á Üu de l i -
brarse de loa estragoa do la i n u n d a -
c i ó n , buscaron en el firmamento un 
s igno que les diese el aviso, y lo en-
con t ra ron en una de sus m á s br i l l an tes 
eairel las, la que se nombra Si r io . 
S i r io , ó la O-nu-uta, es, en efecto, 
nna de las m á a br i l l an tes estrellas. Los 
a s t r ó n o m o s han aver iguado que dinta 
de nuestro planeta ,'5CJ bil lones 51G m i 
Honea de leguas, y que para l legar á 
nosotros loa rayos de ese planeta, no 
obstante recorrer la luz 75.000 leguas 
por segundo, se necesitan catorce 
a ñ o s . Por manera que el S i r io que ad-
miramoa en eí firmamento, no ea el Si-
r i o de hoy ainn el de 1S86; y que si ae 
apagaae esa estrel la, t o d a v í a la v e r í a -
mos aparecer basta el a ñ o de 1014. 
(Jomo deade aquellos t iempos un mo-
v i m i e n t o de la t i e r r a modifica lenta-
mente la marcha del Aa t ro -Rey ent re 
laa conatelacionea. la C á n i c u l a de hoy, 
la a p a r i c i ó n m a t u t i n a de Sir io , nooo in 
c ide con su anuncio ea loa A l m a n a -
ques, porque no anarece v i s ib le en el 
hor izonte hasta el 10 de agosto., 
D e a q u í que aunque aparezca en es 
t a hoja atracada un d í a , resulte vein-
t i u n o adelantada. 
Los ant iguos a t r i b u í a n á S i r i o una 
ir fl oencia mal igna , y para conjurar la 
le e r ig ie ron altares é hic ieron sacrif i-
cios, Pero hoy Si r io , con su hermosa 
los , lejos de p roduc i r temores engen-
d r a a d m i r a c i ó n en el hombre y amor 
al D i o s de cielo y t i e r r a , que tantos 
p r o d i g i o s ha oreado. 
REPÓRTER. 
TEES OSÍAS EMOLÍS 
E l 16 de J u n i o se c e l e b r ó en M a d r i d 
en el domic i l io de la A s o c i a c i ó n de 
Escr i tores y A r t i s t a s l a r e u n i ó n anun-
ciada para t ra ta r del proyecto de 
cons t ru i r un sepulcro que conmemore 
d ignamente loa nombres de L a r r a , E a -
prcnceda y Rosales, y que guarde d e -
corosamente aaa venerandas cenizas. 
Expaeata , en nobles y sencil los t é r -
minos, la p a t r i ó t i c a idea por el p r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n , s e ñ o r N u ñ e z 
de Arce , fué, como no p o d í a menoa de 
suceder, acogida a q u é l l a con entuaiae-
mo por los muchos asociados que con-
cu r r i e ron á la r e u n i ó n . 
R e c o r d ó s e por varios a e ñ o r e a el pe -
l i g r o en que se encuent ran actualraen -
te las sepul turas d é l o s trea ar t i s tas , 
las cuales se hal lan en cementerios ce-
r rados y p r ó x i m o s q u i z á s á desapa-
recer. 
H a b l ó s e del abandono en que e s t á 
el n icho de Eapronoeda, y a p u n t ó s e el 
temor de que suceda con esas p rec io -
sas re l iquias lo mismo que ha sucedido 
con los huesos de tantos y tantos hom-
bres i lus t res , cuyo recuerdo v i v e en la 
memor ia de todos los e s p a ñ o l e a , pero 
cuyos reatos han desaparecido ó se han 
cor .fuudido con o t í o s en los osarios de 
loe cementerios ó de ¡os conventos. 
No fa l tó qoien , impulsado por muy 
loables sentimientop, propaso que se 
ampliase el pensamiento, e r ig iendo un 
p a n t e ó n de muertos i lustren, ó por lo 
menos t ras ladando al que ahora t r a t a 
de construirse las cenbaH de Harfczen-
busch, B r e t ó n y G a r c í a G u t i é r r e z . 
A esta p r o p o s i c i ó n c o n t e s t ó muy 
a t inadamente el s i -ñor N ú ñ e z de A r c e 
que, en p r inc ip io , a c o g í a con entusias-
mo la idea; pero que, por de pronto , 
e ra conveniente l i m i t a r el proyecto á 
los tres hombres i lustres citados, á fin 
de que no fracasase por demasiado 
ambicioso un deseo que estaba en el 
pensamiento de todos loa buenoa ee-
psnotes, y que de seguro se l l e v a r í a á 
cabo procediendo poco á ftoco y en 
a r m o n í a con los recorsoa modestos de 
l a A s o c i a c i ó n . 
Para real izar el proyecto propuesto 
F O L L E T I N 
LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A POB 
J O R G E O H y E T 
(K*ts ncTela, publicadapor la viajad*» Ueto-l 
re vet.<in en la •'Alídbrna Paesli," Obiipo LC-
fccro 185.) 
(CONTINÚA) 
H a b i a tenido uu capricho por Tho-
m í e s , que p a s ó pronto, ya porque le 
sat isf iciera ocul tamente ó y a porque 
el j oven le hiciese ver que aquel lo era 
una torpeza, y ahora se t r a taban con 
una amable f ami l i a r i dad que aumen-
taba los encantos de aquel ex t ra f lo 
m a t r i m o n i o de cuat ro personas, que 
p r o d u c í a la a d m i r a c i ó n general por su 
u n i ó n perfecta y s i m p á t i c a . Nada fal-
t aba para que se c i t a r e aquel la depra-
b a c i ó n aonriente y su t r a n q u i l a i r re-
g u l a r i d a d como un loable ejemplo de 
cordura , Pero aun c o n s e r v á n d o s e la 
apar iencia del buen acuerdo, T h o m í e a , 
como hombre do experiencia, empezaba 
á no tai a lgnuas grietas a larmantes eo 
aquel edificio de fe l ic idad. L a de K e t i f 
era una derrochadora formidable que 
t e n í a necesidadea de diñen» con preten-
« i o n e s do no gastar nada, M a r c l i e r o r , 
que s a b í a contar, Ofrr*u ' • 
por el s e ñ o r N u ñ e z de Arce ofrecieron 
su cononrao, en nombre del Í 3 í r o u l o d e 
Bellas Ar tes , el s e ñ o r Mnfloz D e g r a i n ; 
por la Sociedad de A r t i s t a ^ el s e ñ o r 
Fe r ran t ; por el Cent ro M i l i t a r , el sefior 
Bonafox; por la U n i ó n I b e r o - A m e r i -
cana, el s e ñ o r Pando y V>*lle, y el se-
ño r l iamos C a r r i ó n por la de la Socie-
dad de Antorea D r a m á t i c o s . 
A n á l o g a » manifestacionea h l c i ó r o n 
se en nombre de la prensa. Es de su-
poner t a m b i é n que so a d h e r i r á n á tan 
levantado pensamiento IH* Academias , 
las Corporaciones pol i t icae , las E m -
presas teatrales y d g o b i i í m o . 
E l s e ñ o r Zoz^ya . en nomOre de l 
A y u n t a m i e n t o , of rec ió gestionar c é r e a 
del M u n i c i p i o la oes ióu en la» mejores 
condiciones pnsib'es del terreno, en 
uuo de loe cementerioa de M a d r i d , pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de loa proyectados 
enterramientos . 
Señ- i loae como fee.ha para el t r a s l a -
do de los restos do ios t ro* varones in -
signes uno de los diaa de la p r i m e r * 
qu ncena de Noviembre , en cuya fecha 
se v e r i f i c a r á U i n a u g u r a c i ó n del Con -
greso Ibe ro -Aine r i cnno , oo inc id iendo 
de este modo el t r i b u t o rendido á trea 
hombres cuyo ingonio p r i v i l e g i a d o 
honra á la raza e s p a ñ o l a y el acto de 
f ra te rn idad de tautoa p u " b l o » herma-
nos, cuyes r e p r e s e n t a n t e » h a b r á n de 
n unirse en aquel la aaamblea i n t e r n a -
c i o n a l . 
U E I P O M O i 1 Piíl 
LOS ESPAÑOLES E N LA E X P O S I C I O N 
DE P A R I S D E 1900 
Pocas veces he cogido la p l u m a con 
la s a t i s f a c c i ó n quo embarga eo estos 
momentos mi á n i m o , p u e » no es cosa 
frecuente ver que u n e s p a ñ o l despunte 
en esta g r an cap i ta l que ha dado en 
l lamarae el cerebro de Europa, y mu 
cho menos que propios y e x t r a ñ o s re-
conozcan loa m é r i t o s y cual idades ex-
cepcionales que le adornan, aun cuan-
do, como en el presente caso, sobresal-
ga a lguno de nuestros compat r io tas de 
entre la masa enorme do forasfctíroa que 
han acudido á esta Bab i lon i a , proce 
dentes de todos loa p a í s e s del globo 
para a d m i r a r el cer tamen nuiverHal que 
se celebra actualmente en la c iudad del 
S í n a . 
No es pues, de e x t r a ñ a r , que ante lo 
poco c o m ü a é inus i t ado del tíaao me 
apresure á poner en conocimiento de 
los lectores de JSl L ibe ra l loa s e ñ a l a d o s 
t r iunfos que sin i n t e r r u p c i ó n viene al-
canzando un d ia y o t ro d í a uno de 
nuestros compatr io tas á quien puede 
asegurarse y a conoce hoy le íout Paria. 
Este no es o t ro que D , Manue l Pur-
ear y Rindor , hi jo del opulento cose-
chero y expor tador de aceites de o l iva , 
Excmo. Sr. D . Manue l Porcar y T í o , 
naturales ambos de C a t a l u ñ a , con re-
sidencia en la C i u d a d Condal . 
E l j o v e n Poroar, puea apenas cuenta 
v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, fué nombrado 
en t iempo opor tuno miembro del J a r a 
do in te rnac iona l de la E x p o s i c i ó n v 
m á s t a rde vicepresidente de laclaae 3Í) 
( a g r i c u l t u r a ) , siendo elegido para uuo 
y o t ro cargo por e l voto u n á n i m e de 
loa representantes de todas laa nacio-
nes del globo. 
Enfermo el presidente en propiedad 
de la a lud ida clase, se ha vis to obl iga-
do el Sr. Porcar á d e s e m p e ñ a r dicha 
presidencia en todos los actos oficiales 
que se han celebrado hasta el presen-
te, y lo ha hecho con tanto acierto y 
con un tacto t an exquis i to , que ha me-
recido los m á s entusiastas p l á c e m e s de 
todos sue c o m p a ñ e r o s , quienes no le 
regatean sus elogios m á a entusiastas y 
einceroa. 
L o m á a notable del caso ea que nues-
t ro compat r io ta no ae h a b í a v i a t o j a -
m á a en una s i t u a c i ó n parecida, ,piies 
dedicado exclosivamente al negocio do 
la casa, no h a b í a empleado so t iempo 
en o t r a cosa que en la compra, prepa-
r a c i ó n y venta de sua acreditados pro-
ductos. 
U n o de loa d í a s de la semana ante-
r io r ae reunieron los ju rados de la cla-
se 39 en los m a g n í f i c o s salones del res 
t au rau t des R j y a r d a para celebrar nn 
banquete, al que les h a b í a i n v i t a d o au 
eohga el b a r ó n W l a i i m i r de S te inhe i l , 
j u r a d o de Rusia. 
E l n ú . n e r o de i nv i t ados ent re ju ra -
dos y al tas diguidadea del i m p e r i o 
moscovita , pasaba de sesenta. 
Apenas llegados al res taurant fue-
ron ent rando los inv i t ados en un gran 
dioeo s a l ó n , en cuyo centro h a b í a s e 
colocado una espaciosa mesa reple ta de 
exquis i tos maujarea genuiuaraonte r u -
sos, y que, á pesar de serles d e s c e ñ o 
cidos á l a m a y o r í a de loa concurrentes , 
los encont ra ron exaelentea. 
Todos de pie y con el p la to en la ma-
no fueron picando de aquellos p l a t o » 
que m á a lea agradaba á la viata , re i 
nando ent re loa inv i tados la mayor 
f ra ternidad y más» t ranca a l e g r í a . 
ü n a hora d e s p u é s el b a r ó n c o g í a c i -
r i ñ o a a m e a t e del brazo al joven c a t a l á n 
y le presentaba el embajador de Rusia 
en P a r í » , el p r í n c i p e de Tonicheff , a s í 
imprudenc ia de decir delante de Tno-
m í e s que su hermana t e n í a un gasto de 
caaa de trescientos mi l francos, y J u a n , 
que t a m b i é n contaba, se q u e d ó espan-
tado por Jacobina, puea E s t é b a n l leva-
ba t r aza de gastar personalmente el 
doble. E l descuidado y ligero La ig l i a e 
marchaba, puea, á la ru ina , y t a m b i é n 
su mujer, lo que tocaba do cerca á 
T h o m í e s . Jacobina a c o g i ó catan malas 
noticias con c ie r ta f r i a ldad . Segura-
mente le afectaban, pero ¿ q u é hurer? 
Si h a c í a observaciones á su mar ido , 
i é o t e r e s p o n d e r í a seguramente que 
mientras ella t ov i e ra para pagar á l a 
modis ta y no es tuviera p r i v a d a de lujo 
y de comodidades, no t e n í a para q u é 
alarmarae por un naufragio que é l , en-
cargado de d i r i g i r la barca, considera-
ba improbable , Sin embargo, Jaco-
bina p r e s t ó a t e n c i ó n y sobre todo ob-
s e r v ó ft T h o m í e s . enyaa adver tencias 
h a b í a n ido a c o m p a ñ a d a a de u n l igero 
enfr iamiento amoroso. L a a c t i t u d qae 
a d o p t ó el j oven con la bi ja de T r e m i -
guierea fue en seguida juzgada y apre-
ciada. An tes de que T h o m í e s hubie ra 
manifestado la menor i n t e n c i ó n de i n -
fidelidad, el alma de su quer ida s i n t i ó 
u u a > v i b r a c i ó n de i n q u i e t a d . 
A q u e l l a nouhe, en el gabinete de l 
restaurant de loa campos E l í a e o s , i n -
cendiados por las i laminaoionea de los 
ca féa -cono ie r to s , la fiesta e terna de 
.on.-i ,.-> condenados á d i v e r s i ó n por-
3 
como t a m b i é n á la» dermiH dipnidüfleH 
de a q u » l imper io , con quiene- como «r-
t i ó amigHb emente o u m n r e un 'joen 
ra to . 
Momentos d a mí 'a a -om oñ " ' o 
nuestro compat r io ta (íe Tenich-(1 v 
W l a d i m i r . pasaban á otro S-IIÓT ver 
d a d e r a m e n t » 1 regio, adornado non pro-
fi s^mente CQ \ fl )r. » p lun t s y 1M?) 
rieran do F ranc ia y l l a» i a . so el que 
»• s i r v i ó una e a p l ó n d i d a o o m i d a , ame-
nizada por nna b a n d » . que e j e e u t ó 
l^a piezas má"» selectas de t*n reperto-
r io . 
Ob l igado por el ar . í irr ón Imho d<i 
noapast la presidencia el S*. EtaiWMB y 
Rindor , qnien t e n í a á au derecha al 
embajador y al otro lado al a lud ido 
b a r ó n . 
Impos ib le me s e r í a e n n m p r ü r los ex 
quisi toa mnnjarea que se f i r v i e i o n en 
aquel e s p ' é n d i d o festí- ; baste saber 
que todos ellos eran de p r imer orden 
y admirablemente presentado^. 
u A l descorcharse el espumoso Cham-
agne se l e v a n t ó el b »rón W l a d i m i r , 
n r o n u n e i í i n d o un b r i n d i » corto, ñ e r o 
mny eritn - iasr», en el one t e r m i n ó be-
biendo á U s a í n 1 y en h ^nor do Fran-
cia . S ign ó á ('s e en el n«o de la pa-
labra el senador f r a n c é s Mr . Lefevre, 
quien, en on discurso lleno do senti-
miento y entusiasmo, poso de m a n i -
fiesto IH profunda a d m i r a c i ó n y res -
petuoso c a r i ñ o que le m e r e c í a á Fran-
cia au a l iada Rusia. 
Terminado este discurso, que r^suL 
tó notabi í s i m o por todoa conceptos, 
h í z o s e n n religioso silencio en el s a l ó n , 
d i r i g i é n d o s e todas I •» miradas á nues-
t ro compatr ic io y n d e j á n d o s e en t o -
dr s 'o» s e m b l a n t e » nna ourioaidBd mal 
d i s imulada por ver sin duda lo que 
d i r í a aquel presidente tan j o v e n y ca^ 
si imberbe. 
El Sr. Porcar, sin inmutarse en lo 
m á s m í n i m o , oon voz clara y v i b r a n t e 
y en c o r r e c t í s i m o ffomcéjB d igno tan 
só lo de nn verdadero p a r i s i é n , d i jo 
la« s iguientes frases: 
" E n nombre de loa reprosentantes 
de las naciones extranjeras que á la 
voz é i n v i t a c i ó n de la » m i g a y hospi-
t a la r i a F ranc ia han acudido pr< s ' an -
do se erncurso y c o o p e r a c i ó n á este 
gran certamen dol progreso y de la 
ciencia, desarroliados en la e t i p a del 
mor ibundo aiglo X I X , l lamado el de 
laa luces, levanto mi copa, y p o a t í i o 
del m á a grando ontuaiasmo, bebo por 
la aalud del b a r ó n do Sr.einheíl . d igno 
r e p n s mtan te de Ru-da en el Jn r ado , 
por F ranc ia y por el mundo c i v i l i z a -
do, t an bien representado por voso-
tros, delegados do las naciones que 
r e p r e s e n t á i s , (Grandes aplausos.) 
E! j oven orador c o n t i n u ó su discnr-
so, que no t r a smi to í n t e g r o por no ha-
cer i n t e rminab l e la presente r e s e ñ a , 
debiendo a ñ a d i r t an só lo que una vez 
lo hubo terminado fué objeto de una 
entusiasta o v a c i ó n , a p r e a u r á n d o a e to-
dos loa comensales á estrechar so ma-
no y abrazarle. Poco d e s p u é s pasa-
ban é s t o s al domic i l io del Sr. Porcar , 
en donde dejaron sua tarjetas. 
Como ae ve. nuestro compat r io ta ha 
dejado bien sentado el p a b e l l ó n , no 
solamente en e6«te acto oficial , sino en 
otros muchos qoe a e r í a muy lí»rgo enu-
merar, en loa que ha debido de ejercer 
forzosamente á a a t i s f a c c i ó n de todos 
la presidencia de una s e c c i ó n tan i m -
p c - t a n í o como ea la de A g r i c u l t u r a . 
Reciba por todo ello nuestro com-
p a t r i o t a loa p l á e e r a e a que le t r i b u t a n 
la numerosa colonia e s p a ñ o l a a q u í re-
sidente, as í romo t a m b i é n el Sr. Por-
car y T Í O , á quien indudab lemente de-
ben de enorgul lecer loa é x i t o a que ob-
t iene á d ia r io su hijo, 
FERNANDO SANTOS. 
P a r í s 22 jun io de 1900. 
Y 
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Ü E L A E V O L U C I O N C O S M I C A 
P R I N C I P I O ÚNICO 
Todoa los ÍKüómenoH do la Natura le -
za obf ílHcfm al p r i n c i p i o d i n á m i c o de 
la xpinldad deaco ión y reaoción^ ó aea, el 
tq iHt ' t r io (lR |an fuerzas que ob ran eu 
un movimÍHMto onal«iuÍHra. 
La igualdad de a m d ó u de ent ro v a -
no^ componentes á t ó m i o o a , c o n s t i t u y e 
la masa. 
E l equ i l ib r io en t ro la a c e i ó n y la 
r e a c c i ó n de var ios cuerpos, de te rmina 
la peíocidnñ. 
t M equ i l i b r io en t r e var ios movi -
miento^, resul ta una dirección ó tra-
yector ia , 
LEYES D 3 L \ ENERGIA 
MASA-ENKRGÍ4 
1 ' Toda en t idad me tena l r « p r e 
senta una can t idad de t n e r a í n , que es 
la potencial de sus fuerzas d i n á m i c a s , 
y eieree una aco ióo o o n s t a n t í de i m -
i n i h i ó n ó de res iñ tencia por mantenerse 
en su ac t i t ud p r i m i t i v a . 
La mater ia en estado do d i f u s i ó n 
a t ó m i c a m á s 6 menos densa, ó en 
aglomeraciones- l l amadas m o l é c u l a s , 
míe-pos . maaa» , é t e r , corrientea y ais-
temas c ó a m i c o ; ae mueve constante-
mente, y ocupa toda la inmens idad del 
espacio. Su mov imien to , parc ia l ó co-
lec t ivo , ae r ige por laa miamaa leyes. 
No puede o c u r r i r nna s o U v a r i a c i ó n 
de movimien to , qne no afecte al de 
otros ehernos. 
2! J i m á a laa foerzaa p ierden su 
a c c i ó n , n i ae anu lan . Se suman, ae 
restan, ae combinan ó so t r ans fo rman , 
s e g ú n vayan en direcciones iguales , 
opuestas, conve rgen te -» ó confundidas; 
y s iempre 1A a o c i ó u de cada nna per -
siste ea el m o v i m i e n t o resu l tan te . 
VELOCIDADES 
VoUcuinA ea l a medida del tiempo 
qne ae t a r d a en recor re r una d i s t an -
cia. 
.'i1 Todo aumento de ve loc idad ai-
sigfioa un o ñ i ^ i d o do fuerza en un t r a -
yecto dado, ó una f i i s m i n u d ó n á ü t i em-
po en el recorr ido de dioho espacio. 
i * . A una s u c e s i ó n de mov imien tos 
acelerad s sigue un t recho i g u a l de 
ve loc idad decreciente. 
N i n g ú n cambio de ve 'ooidad , d ^ d i -
r e c c i ó n ó de e x t e n s i ó n so ver i f ica 
bruscamente, sino en g r a d a c i ó n mayor 
ó menor^ lo mismo en el t i empo que en 
el espacio, s e g ú n la m a g n i t u d de cada 
fuerza. 
Cuando á un mov imien to se le a ñ a d e 
o t ro , la consecuencia no ea un cambio 
b r n a w ; el m o v i m i e n t o normal resiste, 
y solo cede por mitades , a c e l e r á n d o s e 
g radua lmente mien t ras d u r a eí impulso 
e x t r a ñ o ; cedi- ndo d e s p u é s la o t r a mi-
tad en mov imien to decreciente, hasta 
recobrar ve loc idad n o r m a l . 
5° L i ve loc idad de un cuerpo va-
r í a eu r a z ó n t n t w s a de la dens idad del 
medio, y de l a p r o y i e c i ó n de sttperfioie 
rettintenfe. 
G* B u u n medio igua lmen te denso 
la ve loc idad de loa cuerpos e s t á eu ra-
zón directa de la densidad; y en r a z ó n 
inversa á e l a s u p e r j i c e con r e l a c i ó n al 
v o l u m e n . 
T R A S L i C I O N E S 
7 ' U n cuerpo qne avanzara l i b r e y 
paralelo á ai miamo, atravesando un 
medio de nn i fo rme densidad, marcha -
r í a en l í n e a recta , con ve loc idad u n i -
forme. 
8" Cuando el medio sufre modifica-
ols i l lo 
A C A B A N D B L / L S G A R E N E L V A P O R " L A N O R M A N D I B " 
PRECIOS EN ORO 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero par» señaras y Sritaa., desde S 2.90 
nno, muy seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda7 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde 812.75. ^ 
De piara nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
Da repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idetu á 90 centavos. 
Lfcíontiuas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde | 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallooea esmaltados de colorea y bri-
llantes, eí» extraordinario y para satisfacer el gus- C31 
to más exigente y distinguido. En eato es una 1 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
c 103) 1 J ! 
petna realzaba la beliez i y la elegan-
cia de laa damas y la a l e g r í a un poco 
cansada de los hombrea. Todos aen tUn 
l a t e n s i ó n nerviosa y v o l u n t a r i a de u u 
placer sin el que no tie puede pasar, 
como el m o r f i n ó m a n o tdn sus pinchazos 
y el a l cohó l i co sin au veneno. So d i -
v e r t í a n , r e í a n , se eaforzaban en encon 
t r a r liermoga la v i d a y envid iab le au 
auerte, por no sucumbir ó la der-oladora 
t r is teza q.ue les aoeoliabs. U n esfuer-
zo m á a y la sonrisa ae hubiera conver-
t i d o en gesto, la a l e g í a en eapaamo y 
1 v rea l idad de so h a s t í o hubiera subido 
á ans laidos en una n á u s e a a t roz 
Mientrau tan to se d i v e r t í a n . E l s a l ó n 
a r d í a en luces qne se r t fl j aban en las 
carnea do las mujeres escotadas, mien-
t ras fuera de all í loa inat rumentoa efeí 
concierto y las vocoa de laa oantantea 
ae n n í e n para l legar hasta loa convi-
d a d o » . T r e m í g u i e r e a formaba par te 
por pr imera vez de la banda y pagaba 
aquel la noche en a l b n o as de au l l a g a -
da á P a r í a j y á j u z g a r por l a fl n d a 
d e c o r a c i ó n de laa meaas y por U del i -
cadezft del banquete, s a b í a hacer re-
giamente laa cosae. Sentado entre J a 
cobina y la de K u u v a u , t e n í a eufrente 
de ól á la de K e t i f y á la de V a r g a s . 
E s t é b a n coqueteaba con la de Touve-
lot , mientras el coronel y T h o m í e a ha-
blaban en voz baja, ain parecer eacu-
ohar las i r o n í a s de Marcberoy quo 
h a b í a tomado por blanco de sos chis-
tea al afioionado á f o t ó g r a f o . E n cuan-
to á Vargas , a e g ú o costumbre, no aoom-
pnOaba á au mujer , de la que le sepa-
raba una i n c o m p a t i b i l i d a d de humores 
mal refrenada por el cuidado de inte-
reaes comunes. E r a n dos espoaoa qoe 
con t a l que no se lea ex ig ie ra eatar 
juntosi , aceptaban el ma t r imon io ain 
reapetar aus obligacionea. Vargaa aa-
b í a perfectamente que au mujer conce-
d í » sua favores á R a v i g ü a n , pero res-
petaba a l magia t rado porque en los 
negocios no ae e a t á nunca aeguro de no 
tener que ver con la j u s t i c i a y la pro-
t aoc ión de u n j u e z es siempre ú t i l . E l 
joven Bersn te in estaba al lado de la de 
Kanvan. . L a de K e t i f estaba ca l lada , 
pero oon los ojos, puea deade e! p r in -
oipio de la comida no dejaba de aaeatar 
á T r e m í g u i e r e a laa máa s i g n i í i o a t i v a a 
miradas. E l bnacador de oro no pare-
c í a t a rbado por eso, pero un l igero 
color ae d ibu jaba en sna p ó m u l o s dea-
carnados y por ana meji l las afeitadas 
pasaba una sonrisa . H a b l a b a con nna 
c la r idad y una p r e c i s i ó n par t icularea. 
Habiendo tomado costumbres ingleana, 
loa cua t ro a ñ o a pasados en A f r i c a pa-
r e c í a n haber m o d i ü o a d o por completo 
sua h á b i t o s y afirmado au tempera-
mento. Loa que le c o n o c í a n antea de 
su pa r t ida , como ü h r e t i e n y T o n g a r d , 
no le o r e í a u el mismo. 
— Ra ra ro , d i j o el coronel, que un 
hombre pueda adaptarse tan comple-
c ióo , loa cuerpos g r a v i t a n hacia el 
pun to inmedia to de wicncr densidad, 
BOTAOIONKS 
9" Guando nn cnerp.) marcha en 
l í n e a e n r v » , sus componentes ejercen 
una r e a c c i ó n , que es or igen de un 
movimento rotat ivo» 
10' L a ouroatura de una t raye to-
r i a v a r í a en r a z ó n de la mayor ó menor 
d i fe renc iac ión ent re las velocidades 
t r a s l a t i v a y ro t a to r i a . 
TRAYECTORIAS 
1 1 ' En toda t r ayec to r i a obran por 
lo menos tres fuerans ó manifestaciones 
de la e n e r g í a , que son: la tangencial, 
la impulsiva y la ro ta to r i a . 
L a f a e r i a tangencia l propende á 
r e c t i ü c a r l a d i r e c c i ó n curva. 
L a fuerza i m p u l s i v a t iende á l l evar 
los cuerpos hacia los centros i n m e d i a -
tos de m í n i m a densidad. 
La fuerza r o t a t o r i a t iende á i n c l i n a r 
la c u r v a hacia el lado donde la rota-
c ión va en el sentido de la t r a s l a c i ó n . 
12B L i a travec.rnriaa de loa cuerpos 
pueden ser oirouiares, espirales, e l ip l i -
cas, p o r a l ó l i c a s , h ipe r tó l i cas ó i r r egu la -
res. 
Son c i rculares cuando les ooerpoH 
en r o t a c i ó n avanzan en un medio un i -
formemente denso. 
Espira les , cuando eu el medio v a r í a 
en g r a d a c i ó n mdtorme. 
E l í p t i c a s , cuando la v a r i a c i ó n del 
medio es por perio loa uni lormea, y el 
centro de m í n i m a densidad inmedia to 
se hal la en el lado t ó n c a v o de la c u r v a 
t r ayec to r i a . 
P a r a b ó l i c a s , cuando, eo el caso an-
ter ior , el centro de menor densidad 
coincide con la l í nea t r ayec to r ia . 
H i p e r b ó l i c a s , cuando en igua l caso 
de densidad, el centro de la raínim» 
queda en el lado convexo de la enrva 
t r ayec to r i a . 
Por ú ' t i m o , lun t r ayec to r i a s ROO i r r e -
gulares cuando lo es la densidad del 
medio. 
{(Jcnclu i rá . ) 
S A N T A N D E R . 
UN PHODIGIO DE L A NATURALEZA 
(3 m gusto reproducimos el s iguien-
te a r t i cu lo publ icado en E l I m p i r c i a l , 
por t ra ta rse de la d e s c r i p c i ó n de uno 
de los puntos m á s pintorescos qoe exis-
ten en nuestra P e n í n s u l a : 
" Imag inaoa una gran maaa de fl irea-
taa—dice el c i tado colega—algo as í co-
mo la A l a m e d a de O á o n a , oomo V i a t a 
Alegre , como la Casa de Campo: m á s 
t o d a v í a , porque tiene cuatro k i l ó m e 
t ros de contornr ; pero con la mism-* 
var iedad de á r b o l e s y plantas, entre loa 
que predominan los eucaliptus s é c u l a 
res, cuyas n t imas ramua se meten en 
las nube?; con loa miamos perfumes, 
entre los que resal tan el de loa jazmi-
nes y el de laa gardenias; con i d é u t i c a a 
cadencias, entre laa que sobresalen los 
t r inca de los ruisefiores, y t o l o ello no 
apelmazado n i o p r i m i d o por el c i l ie io 
de una tapia que cierre el horizonte y 
forme con la azulada b ó v e d a una ea 
pecie de fanal donde parece enrarecer 
se el aire, SÍÜO ampl io , suelto, lleno de 
ambiente, inunda, io de luz, teniendo 
por m^rco tas priraerA> ta t r ibaeiones 
de nna sierra, cuyos picachos ae esfu-
man en la l e j an ía , siendo oreado por 
uu r io caudaloso, coya ver t ig inosa co-
r r i en te ae descompone en mi l tortuosos 
brazos, que a q u í se precipi tan por una 
uaaoada, a l l í forman un lago aeren ' , 
a c u l l á horadan nn altozano y lo con-
v ie r t en en f a n t á s t i c a g ru t a de estalac-
t i tas naturalea, donde creen percibir 
los viajeros el canto enamorado de C i -
l ipar; S g u r á o s , en snraa, un e d é n , algo 
aed como laa florestas m i t o l ó g i o a a en 
que se desarrol laba ta v i t l a de laa nin-
fas y de tos diosea. 
A q u í , bordando laa cr is ta l inas aguas 
de un estanque con las transparentes 
proyecciones de ana af i l igranadas o j i -
vas, un balneario Arabe recuerda la 
p o é t i c a molitde del K a l i f a t o y hace so-
nar qne en sna piacinaa se b / i ñ a n laa 
favori tas del harem y á sna ajimeces 
pe aeoman laa eaclavas negras y en el 
aire rt-euenan acordes de guzlaa y can 
toa de odaliscas. 
B u el o t ro extremo, un ch'Uet suizo, 
conver t ido en hote l , con lodo g é n e r o 
de comodidades, con m a g n í S c a s habi-
taciones lujosamente amuebladas, oon 
alegrea comedores en los que ae s i rvan 
puoolentos menns, con sus salones don 
de se celebran animadas tíeatae, con 
ana g a l e r í a s voladas y sus terraz is cu-
bier tos de flores, representa el gu«;to 
de la v i d a moderna y ea un v i s l u m b r e 
del gran mundo de M ó n a c o y de Niza . 
Pues imaginaos mucho raáf; imagi 
naos que la Natura leza , q t i i z á s enamo-
rada de su propia obra, ha quer ido co-
ronar la , un iendo el a t r ac t i vo de tau ta 
belleza, suficiente por eí sólo ó exc i ta r 
la cur ios idad de la gente y á dar fam » 
imperecedera á la finca en que me ocu-
po, el incen t ivo de un manan t i a l de 
gnas termales, cuyas condicionea cura-
t ivas han reconocido laa eminencias 
medicas, que laa recomiendan para los 
desequi l ibr ios nerviosos, pa ra l a s afec-
ciones inteatinalea, y muy especialmen-
te para laa enfermedades de loa ojoa y 
a m e n t é á un medio nuevo como lo ha 
hecho nneatro amigo. Y o c o n o c í a an-
tea un T r e m í g u i e r e a , buen muchacho, 
alegre y qoe t e n í a a ú n algnnaa iluaio-
nes aobre la v ida , y me encuentro aho 
ra con on hombre p r á c t i c o , u t i l i t a r i •. 
d e a e n g a ñ a d o de todo aentimental ismo y 
cor tante como un cuch i l lo de Saeffield. 
No parece el mismo hombre. 
— S í , coronel, es el mism^, pero con 
cua t ro Pñoa de decepcionea, de Inchaa 
y de reflpxionea titiles. E l T r e m í g u i e -
rea que usted c o n o o í a era on necio que 
c r e í a en el b ien, en la generosidad y 
en la v i r t u d . E l qne ahora ve usted 
no cree m á s que en el i n t e r é a peraonal. 
E n eso consiste el cambio. 
— ¡ O h ! jOh l , exclamaron todos a l 
rededor de la mesa. 
E l africano r e c o r r i ó loa convidados 
con mi rada f r ía y p a r e c i ó examinar 
t r anqu i l amen te laa concienciaa y la 
honradez de todoa. E n seguida se 
e c h ó á r e i r . 
- —No sé , d i j o , de que protes tan us-
tedes, s e ñ o r e a , pues todoa piensan 
exactamente como yo, aunque t engan 
la h i p o c r e s í a de no conveni r en e l lo . 
Veo á todoa vosotros e s p í r i t u s l ib res , 
decididos á tomar de la v ida lo q u e 
ofrece de bueno y á rechazar lo que 
t iene de desagradable, y esto m i e n t r a a 
p o d á i s oreer que t iene algo de bueno, 
ea decir , mientraa aeaia j ó v e n e s y r^-
co?. No os d igo qoe os engaflaia 
vina ur inar ias , pues cont ienen aalea 
alcal inas, bicarbonioaa y n i t rogeoadaa 
en m a j o r escala que otras sifTu'ares. 
Esto balneario es el de Oozimvo, v u l . 
garmente Ihimado Fuent* del F r a n c é s , 
porque dicen que fuó un frai lo a uh.\-
cho quien lo d e a c u b n ó , y t ; i l fama go-
za flnoa en la comarca san tander in" , 
donde e s t á enclavada, que no l i ^ y fo-
rastero á quien no i nv i t en á v i a i t a r U , 
cuarquiera quo sea la ópooa del ano, 
porque antes qut balneario y an t a 
que nada, es un verdadero pro l i g i o de 
la Neturaleza . 
T a l e x t e n s i ó n t iene que, a d e m á n de 
los hoteles y h o s p t í d e r í a s de d i l^ reo iea 
rango-», e s t a b l e c í los para que puedan 
d n l r u t a r de loa beneficios de SU:Í agu *a 
y de loa encantoa de au paisaje lo min-
ino los pobrea que los ricos, ae a l q u i l a n 
para estos til t imos elegantes chalets 
encerrados en parques, y ae tacilitrk 
g ra tu i t amen te , á lo^ que se hospeden 
en los hotelea y fondaa, cuadras y co-
cheras donde p u e i a n tener sus carnici-
jes propios. 
Es máa , se cede, g ra tu i t amente t am-
b : é u , el terreno sndeiente nara levan-
ta r una caaa y h-^er un j a r d í n a todo 
H que quiera edificar, con la aola con-
d i c i ó n de que presente loa planos. 
Por lo difdio se ve que el balnear io 
de Hoznayo, donde ae han hecho gran-
dea reformas, no «e parece á n ingf ia 
o t ro balbeario; la caaualidad ie ha do-
tado con elementos excepcionales para 
ser, a d e m á a de un e s t a b l e c í m ico to h i -
d r o t e r í p i c o , una m a g n í f i c a p o s e s i ó n de 
recreo. 
T a n t o ea a s í , que muchos novios pu-
di?ntes de las provincias l i m í t r o f e s 
pretieren pasar la luna de miel ea este 
prefrjoaísimo re t i ro , donde todo i n v i t a 
á la M i n i d n d , y parece que los pí»paros 
a í j n m p a ñ a d o a por el m u r m u l l o de laa 
t i en t e s y de las cascadas, entonan con 
sua t r inos y gorjeos uu h imno al amor 
eterno é infuntr>. 
Para qoe nada faHe, el balneario de 
la Fuente del F r a n c é s vMb al pie de dos 
tVrroearrilep; del de B i lbao á Santan-
der, en el que tumo la e s t a c i ó n de au 
nombre, y del de Solares, de cuya es-
t a c i ó n dis ta un par de k i l ó m e t r o de bue-
na oar r f te ra . sobre la cual los á r b o l e s 
tejen una bóveda , de ve rdura . 
Y o no he v is to nada m á s boni to n i 
sugeat ivf ; todo relato es p á l i d o ante 
la r ea l idad , cuya prodigiosa belleza uo 
se concibe hasta one se contempla . 
Y aun dewpoóa de con templada , pa-
rece un s u e ñ o . 
ANTONIO M. V I R R O O L . 
Fuente del F r a n c é s , " 
Pa r i s Io (5 tarde). 
E L BUSTO DB LAOAZE POR B E N L L 1 U R E 
Con gran solemnidad se ha verif icado 
en la Sorbona el acto de baoer entrega 
dol busto de M r . de Lacaze D u t h i e r s , 
ejecutado por Ben l l i u re . 
H a presidido la ceremonia el minia-
t ro de I n s t r u c c i ó n pt ibl iea, M r . Ley-
guea. acompafudo del d i rec tor da la 
E n s e ñ a n z a p ú b l i c a , M r . L i a r d . 
H a n asist ido el conaejo de la ü n i -
vereidad de F ranc ia , bajo la presiden-
oia de monaieur Greard , y numeresoa 
profeaorea franceses y belgas. 
Se han le ído m u l t i t u d do adhesione»». 
L * oomiaión e s p a ñ o l a la formaban 
el rector de la Un ive ra idad de Barce-
lona, s e ñ o r Loanco, y loa profeaorea 
s e ñ o r e a M n u d i , Lozano, B u e n y Tara-
zan a. 
T a m b i ó u han asist ido el delegado de 
lU Sanidad e s p a ñ o l a na tn ra l i a ra , el 
alcalde de Figueraa , P n i g y V a l l a , y 
Masriera, delegado de E s p a ñ a en la 
Kxpoa ic ión y otros. 
E l escultor s e ñ o r B e n l l i u r e , au tor 
del busto, ha aido objeto deentoaiastaa 
fel ici taciones. 
H a n pronunciado elocuentes disnur-
eoa el presidente dol Consejo univerai-
U r i o de F r a n c i a y loa delegadoa de las 
facultades de ciencias. 
E l s e ñ o r Loanco , en nombre de la 
Unive r s idad de Barcelona, ha ofrecido 
el basto de Laoaze Duth ie ra eu agra-
decimiento á los servicios qoe presta 
el Labora to r io A r a g ó á la facu l tad de 
ciencias de la cap i t a l catalana, oomo 
t r i b u t o á loa trabajos del sabio f r a n c é s 
y homenaje de la c o m i s i ó n e s p a ñ o l a á 
la ciencia francesa representada por la 
Unive r s idad de P a r í s . 
M r . de Lacaze Duth ie ra , c o u m o v i d í -
simo, c o n t e s t ó al s e ñ o r Luauoo rela-
tando sus pr imoroa descubimientos en 
las Baleares y exoreaando sn g r a t i t u d 
por el honor qne ae le dispensaba. 
E l minia t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i o a , 
monaieur Loyguea, hizo el resumen en 
nu diacurao e l o o a e u t í a i m o , que fuó muy 
aplaudido. 
Hizo honor al c a r á c t e r de E a p a ñ a , 
cuya prosperidad desea F r a n o i a v iva -
mente, comentando luego la impor t an -
cia ex t r ao rd ina r i a del aoto que ae cele-
braba . 
R e l a t ó la v i d a c i en t í f i c a de Lacaze 
Duth ie ra , y t e r m i n ó d ic iendo que laa 
relacionea c ient í f ioaa son el avance de 
la u n i ó n entre loa pueblos. 
E l min is t ro ha encargado á B e n l l i u r e 
o t ro boato en btonce.—C. 
que ¿qué es la v i d a sino la i l u s i ó n de 
la dicha? Y aun ai mo m i r a deapacio, 
no teneuioa eaa i l u s ión , aino que noa 
agitamoa aencil lamente por eaoapar-
del fast idio que ea la plaga de laa a l -
mas v a c í a s y el azote de loa deaooa-
padoa. 
A esta a g i t a c i ó n ae le l l ama placer. 
Mient rascons iga ia oonvenoa ro» de que 
eae placer vale m á a qae la retl í x i ó u y 
la calma, sereia conaecuentea con voao-
troa miamoa. Por lo d o m á a hay que 
creer qneeataia en lo cier to puea todo 
el mundo oa halaga y la m a y o r í a de la 
gente al veroa paaar: ¡Ah í van esoa 
aerea dichoaos! E n este mondo todo 
ea c o m p a r a c i ó n y en el momento en 
que se oa j u z g a dichosos, lo aoia. 
— S i es tuv ie ra aeguro de qne el se-
ñ o r T r e m í g u i e r e a no ae b u r l a de noso-
t ros , r e p l i c ó T h o m í e s , su r azonamien-
to me aatiafarla baatante. A condi-
c ión de qne no seamoa unos obst ina-
dos inveat igadorea del fondo i n v i s i b l e 
de lascoaaa, nuestra anorto es en rea -
l i d a d aatiafactoria. No noa abur r imos 
lo cual ea enorme. Por o t r a pa r to aa 
inconteatable, deade el pun to de v i s t a 
human i t a r io , que carecemoa de n t i ! • 
dad , pero ¿ e s t á probado que venimos 
a l mundo para ser ú t i l e s m á a que á 
noaotroa misraoat 
— ¡ l i e a h í una t e o r í a de e g o í s m o que 
f '-"vr!. d e c l a r ó r i e n d c e l m a g i » * 
DIARIO DE LA MARINA -JL'1ÍO 23 ÁS 190' 
A' 
¡i 
MI P R i E M DEFENSA 
FD6 la de ona a d ú l t p r a ; pa decir , 
me c o r r p p p o n d i ó en t o rno de oficio, y 
d e v o l v í loa antos á la Aod ienc i a , ale-
gando eofermedad, E l cr imen de qoe 
se trataba era de loa de greot a t rac-
í ion, dn loa qne dan notor iedad á nn 
abogado de loa qne oueflen eerv i r de 
y^deatal k on pres t ig io forenae. A s í 
es que se c e b ó en mí la c r í t i c a de arai-
gos y pariontea, saliendo de ana len-
goaa completamente deeabnciado de 
1» fo r tnna é incap&z de medrar en el 
ejercicio de mi p ro fea ión . 
Oonfieao qne no me a r r e p e n t í nn mo-
mento de la d e c i a i ó o adoptada. Y aho-
ra ahora qne quiero á nna mn-
jer , menos. Juzgadme. E l caeo era 
é s t e : 
I 
É l era nn buenazo, nn hombre hon-
rado, enamorado de sa esposa haata 
1» m ó d n l a , feliz con la p o a e s í ó n de an 
c a r i ñ o , n i envidiado n i envidioso, en ao 
c o n d i c i ó n mediocre de b u r ó c r a t a bn 
mi lde . Porque Joan era oficial cuar to 
del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , dea-
t ino que casi per p r e s c r i p c i ó n h a b í a 
corsegnido hacer inamovib le . E n la 
vec indad le q u e r í a n mucho, pero c u -
chicheaban maliciosamente al ve r le 
ernzar despacio la calle, vo lv iendo la 
v i f t á muchas ve^ea para saludar á au 
esposa, que le non re í a a l l á a r r iba , dea-
de la ' ven tan i t a del tercer pieo, aso-
mando la r o b U cabeza entre la j a n l a 
del canar io y loa tiestos de b ierba l u i -
sa y enredaderaa de cfirapanillaa. 
A l g u i e n la l lamaba h el la mala mu-
jer y 4 él J u a n no oé q u é (^sta 
pa labra estaba borrada en el proceso). 
I I 
A q u e l l o era un conlra Dios, como 
d e c í a l a ex-ciparrera baldada de la 
boha rd i l l a , una zaragozana de la pa-
r r o q u i a baja, con máa r e a ñ o que un Ve-
ragua. 
— ¡ A m o s ! , . . . ¡que consent i r en una 
casa honrada aquella a /pa rcevo ío / N o 
lo b a o í a n por el la , no. Lo h a c í a n por 
el pofer-mco don Juan , que m o r i r í a si 
l legaba á, saber la verdad . Si no fue-
r a por é l , se armaba un d í a en la ea-
{ 'era nn eslrapnlucio gordo, V t i r a b a n 
^or el hueco abajo al arguel lnu a q v é * 
que robaba a l pobreci to don J u a n lo 
ú n i c o que t e n í a en el mundo. Pero por 
el o t ro , por el t í s i co ¡ irnos! si daba 
asco vele sub i r la escalera, eacupiendo 
y tosiendo fuerte, como el toa la casa 
fnese soya 
I I I 
' P a r a no per pro l i jo , ü n d í a r e c i b i ó 
J u a n un a n ó n í s m eapantoao. Su espo-
sa le deshonraba á la descarada y lo 
Bebían todos loa vecinos, y ó! no, y 
h a b í a rayos qne destrozaban monta-
ñ a s y no c a í a n sobre él y sobre l a i n 
fameen aquel momento. 
S i n t i ó por dent ro como un desplome 
de algo grande, como si una mano 
huesuda y helada le es t rujara el co 
r a z ó n , como si la bandada entera de 
sus blancas ilusiones hubiera bn t ido de 
pron to las alas d e j á n d o l e el a lma va-
c ía 
A ' g u i e n le v ió aquella ta rde senta-
do en un banco de piedra del Re t i ro , 
a p r e t á n d o s e los ojos con loa p u ñ o s , l lo-
rando como un c h i q u i l l o . 
I V 
D e s p u é s r u m i ó cinco ó seis d í a a la 
venganza que d e b í a tomarse. Y nna 
ta rde se prea n t ó en so casa, dos ho-
ras antea de la acostumbrada. 
• Ta rda rob en ab r i r . S i n t i ó feroces 
deseos de t i r a r la puer ta á patadaa, 
í r a p e t u a de aalvaje en celo, ca l en tu ra 
de t i g r e atado. Pero t u v o valor, para 
prolongar aquel ca lvar io sin reden-
c ión , en el descansillo l ó b r e g o de la 
escalera. 
A l fin se a b r i ó la puerta , J u a n con-
t e m p l ó on momento á su asombrada 
esposa. 
— S i g ú e m e . 
Pene t ra ron en la p e q u e ñ a a a l i t a d e 
rec ibi r . J u a n c e r r ó la puer ta por den-
tro , e rua rdóae la l lave en el bola i l lo y 
— Tenemoa que hablar—la d i jo con 
voz firme, como de juez que senten 
cia. 
V 
Vanas fueron laa s á p ü c a a , i n ü t i l e s 
las protestas de inocencia, Juan ya no 
era el bvenozo de aiempre, era alero 
mezcla de h é r o e y demonio, de m á r t i r 
y de verdugo , 
—No me obligues á que te pegue . . . 
no chil lea, h i p ó c r i t a cal la . Coge 
uno de estos r e v o l v e r á . E l d i l ema es 
este: O me me matas ó te m a t o . . . . 
No chil lea, no llores, mi ra que ma ld igo 
delante de tí al hijo que tuv imoa . ¡Oa-
l l a i . . . . quiero, ó que me mates le 
g^ndote con el cast igo de la ley, el re-
mord imien to de mi muerte , ó mata r te , 
y yo luego. E l ige . Cuando yo pronun-
cie la pa labra ¡ T r e s ! disparas ó dia-
paro. 
L a hizo í ,0ntar b ru ta lmen te en una 
si l la , s e n t ó s e él enfrente apre tando 
sus rod i l l as contra laa de el la , y 
—; ÍJn í j /—d i jo enfilando el c a ñ ó n del 
arma hacia la frente de la a d ú l t e r a . 
Esta quiso levantarse a te r ror izada . 
Juan, impasible , p r o e u n c i ó 
— ¡ D o s ! 
LA infame m i r ó á Juan con ojos alo-
cados, v i ó la dec a ión p i n t a d a con 
t r á g i c o sello en su rost ro , a d i v i n ó la 
pa labra ; Tres! pronta á sonar inexora-
ble, y eatu la produjo invencib le te-
r ro r , protestas del i n s t i n t o a n i m a l , de 
la mater ia acosada S i n t i ó apoyar-
se en su aien el frío c a ñ o del revolver 
de Juan , a p r e t ó l a cu la t a del suyo, 
a l z á el brazo, d i a p a r ó é hizo rodar á 
en espoao por el suelo con la frente 
p a r t i d a 
V I 
Miedo in supe rab le , c i r cuns tanc ia 
eximente del ü ó d i g o , bon i t a defenaa 
s e g ú n loa tóeniooa , o c a s i ó n de laoi rse 
nn le t rado nove l . 
Yo no n e g u é nada de esto; pero en 
el c ó d i g o santo de mi conciencia hon-
rada h a l l ó algo qne condenaba á la m i 
aerable, y no qniae hacerme t r a i c i ó n . 
Solo un aplauao rec ib í . E l de la ex-
c igar re ra baldada, que me e n c o n t r ó 
uu d í a en la calle y me d i jo l l o rando , 
— T'has p o r í a u , m a ñ o . . . . j B a s v i s to 
el pobreci to L). Juan? ¡araos! si es-
toy que n i t r aga r puedo. No t ' apures , 
que ai d e j a s t e » esa defensa ya te d a r é 
yo la m í a . . . . A la V i r g e n del P i l a r 
l ' h i pedido que me cure, y ya te d igo 
que esa alparcerota me las paga 
(se laa bi j u r a u ! 
ANTONIO T E F X - ' 
MoYuiuciito Maiítbiio 
E L O L I V E T T B 
Entró en puerto boy procedente de Tam-
pa y Cayo riueso con carga, corresponden-
cia y 0 pasajeros. 
D O C T O R L Y K E S 
Esta goleta americana ent ró hoy en 
puerto con ganado procedente de Cayo 
Hueso. 
A R T M O O R 
El vapor inglés de eete nombre salió el 
sábado para Progreso. 
G A N A D O 
El vapor "Seyg" importó el sábado de 
Cayo Bueso para 13. Durán 1.149 reses va-
cunae. 
Hoy la goleta americana "Doctor Lykes" 
también de Cayo Hueso, 153 resee para Ly-
kes y Hermauoe. 
A d u a n a d o la ü a b a n a . 
•8TAD0DB LA RBOAUDAOIÓS OBTENIDA 
•N RL OÍA D8 LA FSOHA: 
Depñ- Recaud/j-
sitos ciónflr tne 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de pu«rto 
Id, de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . . . 










Total S 31807 14 
Habana 19 de julio de 1HÜ0. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenienes . . . . . . . . 
En caniidades. 









0 á ü i valor. 
B A S E - B A L L 
PEBMIO DE LA LIGA CUBANA 
U n a nueva der ro ta para el O l n b San 
Francisco y nna nueva v i c t o r i a para el 
Babona, fué el resol tado del match 
efeetuado ayer en Carloa I I I por am-
bas oovenaa. 
E l deaa f ío fué baatante malo dado el 
n ú m e r o d e e r r o r e a q u e t ienen ambos 
clubs, pero en recompensa bobo baa-
tante k ñ a por ana y o t ra par te . 
El Habana, qne siempre j o g ó con 
d isc ip l ina sin igna l , aye r estuvo baa-
tantaote deaacertado en la q u i n t a en-
tradf l ; p e r o d e a p n ó a a e a c o r d ó d e q a e era 
ro jo ,é bizo cambiar la a í t u a c i ó o , s ien-
do entoncea loa franciacanoa loa qae 
no a a b í a a lo que t e n í a n en t re manos, 
al ex t remo de qne les habanif taa anota-
ron en ao acore 14 h i ta de nna base, 
contra doa de á doa y cinco de á ano 
los del San Franciaco. 
Los errores fueron 10 por 10 
Ue a q ó í la n o t a c i ó n ñor entradas. 
Babana: 4 0 0 0 1 5-0 0 0-10 
San Francisco; 2 0 3 0 2 0 0-0 1 - 8 
E l p r ó x i m o juevea j u g a r a n loa Olaba 
Cubano y Habana. 
Esta noche se r e ú n e n en la morada 
de! vicepresidente del Olnb F é , don 
Justo G a r c í a , calla de Gervasio n ú m e -
ro 164, la d m e t i v a y pa r t i da r io s de 
este ü l o b , ^ p a r a t r a t a r de an r e o r g a n i -
zac ión , y otros par t icu la res deí i m p o r -
tancia . 
CRONICA DE POLICIA 
TENTATIVA DB SUICIDIO 
La parda Gertrudis Goozá ez, natural de 
la Habana, de 17 años y vecina de Lampa-
rilla 42, fué asistida en el Centro de Soco-
rro de la primera demarcación, A donde la 
condujo el vigilante Antonio Martínez, por 
haber tratado de suicidaree, tomando el 
contenido de cinco cajas de fósforos. 
Según ej cert iücado médico, la paciente 
no presentaba síntomas de intoxicación 
producida por el fósloro. que dice ingirió, 
siendo por lo tanto su estado de pronóstico 
leve, salvo accidente. 
La Gonzíilea manifestó que si bahía to-
mado loa fósforos era solamente para sa-
ber el gusto qne tenían. 
El capi tán señor Tavel dió cuefita de lo 
sucedido al señor Juez del distrito Norte. 
EN CASA BLANCA 
Al negarse un dependiente del estableci-
miento " E l Chalet", á despacharle una 
botella de cognac que le pedían doa solda-
dos americanos, éstos !e arrojaron piedras 
al eaiablecimionto, y promovieroo un gran 
escándalo. 
La policía detuvo, á pesar de la resisten-
cia que hicieron, á loe promovedores del 
escáudalo, los cuales dijeron nombrarse 
John Houson y Franck Diolap, soldados 
de! ejército de ocupacióu destacados en la 
fortalesa de la Cabana, 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, á 
disposición del Supervisor de Policía. 
HAPTO FRAGUADO 
El vigilante 945 presentó eu la 0* Esta-
ción de policía á D. José Blanco Rodríguez 
y la joven D8 Ana Pereira, de 16 años, á 
quienes detuvo en un coebe de plaza, en la 
calle de los Corrales esquina á Angeles, por 
sospecha que s'e tratase de un rapto. 
Ro lríguez maoifeétó que estando en la 
calle de Figuras esquina á Prinncipe Alfon-
so, ae le presentó su novia Ana, diciéndole 
que la habían arrojado de su casa, y que 
solo él podía hacer por ella: que entonces 
tomó el coche para presentarse ante el Juez 
de guardia, cuando lo detuvo el vigilante. 
La joven Aua dijo que se había ausenta-
da de su casa porque su madre no hacía 
más que insultarla, becbo que cegó esta 
últ ima. 
OBJETOS OCUPADOS 
En la Estación de policía del 4? barrio 
hizo entrega D. Luis Vilaseca Ponjuan, ve-
cino de Economía 30, da un bulto conte-
niendo una guerrera del ejército cubano y 
cuatro sellos de goma montados en madera, 
do la sociedad de Instrucción y Recreo San 
Lázaro , el cual manifestó que dichos obje-
tos loa dejó abandonado sobre el mostrador 
do su bodega, el día 16 del actual D, Peni-
to Garabal del Rey, el que actualmente 
guarda prisión. 
POR UN SACO DE HARINA 
Al hacer fuerza para cargar on saco de 
harina en la calle de Revillagigedo entre 
Esperanza y Misión, D. Antonio Alemán, 
conductor de un carretón, sufrió la luxa-
ción del oscapulo humeral, ludo derecho, 
siendo su estado menos grave, según certi-
ficación médica. 
REYERTA Y LESIONAS 
En la calle de Cieofuegos, esquina á 
Apodaca, fueron detenidos el sábado ú l t i -
mo por el vigilante 102, al encontrarlos en 
reyerta, loa blancos Angel Rios de la Fe y 
Aquilino Barreiro Lois, los cuales se cau-
saron mutuamente lesiones y contusiones 
de pronóstico leve. Ambos individuos fue-
ron puestos á disposición del tribunal co-
rreccional de policía. 
MALTRATO DE OBRA 
Por haber maltratado de ohra á su espo-
sa doña Micaela Chirino y faltar de pa la -
bras al policía número 600, fué detenido en 
Je.-úa del Monte don Salvador Sandora y 
conducido al vivac á disposición del t r ibu-
nal correccional de policía. 
ESTAFA 
Al juez de guardia dió cuenta el capi tán 
interino de la estación del Cerro señor Cár-
denas y Cueilar, de la denuncia presentada 
por don Pedro Rodríguez Pérez, vecino de 
Misión número 10, contra don Manuel Ma-
rroquí Campillo, de haberle estafado el im-
porte de doce quintales de picadura, que 
le dió para su venta el jueves de la somaua 
última. 
QUEMADURAS 
El doctor don Luis Miguel, módico do la 
casa de socorro del Vedado, curó de prime-
ra intención á doña Carmeu Gutiérrez Ol i -
va, vecino de la calle 71 número 116, de 
quemaduras de primero, segundo y tercer 
grado en la región pectoral derecha ó iz-
quierda, mano izquierda, región umbilical 
é hipocondrio derecho ó izquierdo, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
El capitán interino del Vedado señor 
Moreira, dice que el hecho fué casual, pero 
no explica cómo tuviera lugar la ocurren-
cia. 
ROBO DE DINERO 
En el establecimiento L a Perla Cuhana, 
calzada de Príncipe Alfonso '294, de la pro-
piedad de los señores Alvarez y Alvaroz se 
cometió un robo consistente en quince cen-
tenes y l i ó posoa en plata. , 
Los ladrones, que se ignora quiénes sean, 
para cometer eí hecho, abrieron una de las 
puertas drd establecimiento dorante las al-
tas horas de la noche. 
De este hecho se dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción del distrito de Oeste. 
MUERTE REPENTINA 
En la calle de Oficios número 15, fonda y 
posada " E l Porvenir" falleció repentina-
mente don Francisco Palacios Ochoa, cuyo 
cadáver después de reconocido fué remitido 
al Necrocoraio para hacerle la autopsia. 
ROBO DE UN COCHS 
A don Joaquín Prada, representante de 
la casa de comercio d« loa señores Sahatés 
y Hermano, Universidad número 20, le ro-
baron un faetón con su muía, que dejó en 
la plaza de San Francisco junto á las rejas 
del muelle, mientras fué á efectuar las ope-
raciones que diariamente hace en la Lonja 
de Víveres. 
OTRA ESTAFA 
La señora doña Blanca R. de la Torre, 
vecina de Amistad número 114, denunció á 
la policía á don Juan B. López, de haberle 
eptafado un reloj y leontina de plata, ÍÜ'OO 
centavos plata, una botella vino Jerez y va-
rias piezas de ropa, á pretexto do haberlo 
mandado á pedir su esposo, que se halla 
enfermo en el hospital número 1, antes 
"Alfonso X I I I , " cuyo hecho resultó ser io-
cierto. 
El acusado no ha sido habido. 
EN UN CAFE 
Al dupño del café establecido en la calle 
de San Isidro número 94, don Maximino 
Fernández , le descerrajaron la cerradura 
de su habitación y de su baúl le robaron 
unos cuatrocientos cincuenta pesos en mo-
nedas de los Estados Unidos y de España, 
y varias prendas de oro. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores. 
RAPTO 
Don Domingo Galán Cepero, vecino de 
Fernandina número 43. part icipó á la po-
licía que su hija Amnaro Cabo Galúa, fué 
raptada por su novio Francisco Rodríguez, 
cuyas generales y domicilio ignora, 
EN EL MERCADO DE TAOON 
Durante la ausencia de don Miguel de 
la Fuente Moray, del comercio, y vecino 
del Mercado de Tacón número 42, por Dra-
gones, le robaron de su habitación varias 
prendas de oro con piedras de bi ¡liantes, 
tres centenes, siete pesos plata española y 
un billete del Raneo de España. 
El ladrón logró penetraren la habitación 
v&lióndose de uo llavin falso. 
G A C E T I L L A 
N U E V O S CRISTIANOS.—En la r es i -
dencia del d i s t i u g u i d o D r . Gener ee 
ba celebrado, eo la ta rde de ayer, nna 
s i m p á t i c a fiesta con m o t i v o de haber 
recibido las sabi imes agaas del bau -
t ismo loa n i ñ o s A l b e r t o y A d o l f o B u -
sebio, hijos, respect ivamente , de este 
reputado j a r i soonsa l t o y de nuest ro 
quer ido amigo D . A d o l f o N i e t o . 
ü a s i s i m u l t á n e a m e n t e e f e c t u á r o n s e 
ambas ceremonias en presencia de nn 
cor to y selecto g rnpo de famil iares é 
í n t i m o s que a s i s t í a n regocijados al 
acto, haciendo vo'os por que la ventu-
ra, á manera de un sol s in eclipses ni 
ocasos, b r i l l ase eternamente en aque-
llas t iernas existencias consagradas 
por l a dulce grac ia c r i s t i ana . 
Dos tarjetas preciosas l legan á 
nuestras manos oomo sovvenir de la 
ceremonia. 
U n a de ellas dice a s í : 
—'«El n i ñ o A l b e r t o O r i s p í n de JR-
s ú s , n a c i ó el d í a 25 de O i t u b r e d e 1899. 
F u é baut izado en el Sagra r io de la 
Santa lerlesia Ca tedra l d « la Habana 
el d í a 22 de J u l i o de 1900.—Padres: 
9r . D r . M i g u e l Gener y R i n c ó n y se-
ñ o r a Olement ina B o u i l l ó n y D ' A r g e n t . 
Padrinos: Sr. D . J e s ú s Vales y L e i r a 
y s e ñ o r i t a A m e l i a P i ñ e i r o y Gener, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Sra. Josefina P i -
ñ e i r o de Vales,M 
Copiamos á la le tra , asimismo, la 
o t r a ta r je ta ; 
_ « ' B 1 n i ñ o A d o l f o Ensebio del O í r -
men Nie to y PiOeiro Osorio, n a c i ó en 
la Babana el d í a 15 de D ic i embre de 
1899. —Padres; D, A d o l f o Nie to y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n P i ñ e i r o Osorio .—Padrinos: 
D r . Migue l Gener y D : Josefa Gener 
de P i ñ e i r o Osorio. " 
ITasta a q o í las tar jetas . 
V a y a ahora la e x p r e s i ó n de nuestros 
afectos á saludar la fe l i c idad de los 
padres a m a n t í s l m o s que c i f ran en A l -
berto y en A d o l f o Ensebio tan tas es-
peranzas y tantos encantos. 
E L CONCIERTO D E L SÍBADO.—Fies-
ta b r i l l a n t e la del s á b a d o en los salo-
nes del Liceo Oriental en honor y á 
beneficio de D , E n r i q o e J o r d á , direo-
tor del " A t e n e o A r t í s t i c o y L i t e r a r i o " 
y profesor que goza de a n t i g u a y bien 
ganada r e p u t a c i ó n en nuestro mundo 
musical . 
A e x c e p c i ó n de los n ú m e r o s qae 
c o r r e s p o n d í a n á los maestros G o n z á l e z 
G ó m e z y M a r í n Varona , el p rograma 
se c u m p l i ó en todas sus partes á satis-
facción completa del nunjeroso y selec-
to concurso, entre el cual b r i l l a b a n 
d i s t ingu idas fami l ias de la sociedad 
habanera. 
D o s í u c c ^ a d e l a velada fueron las 
s e ñ o r i t a s Josefina Cabello y Graz i e l l a 
Varona , d i s c í p u l a s del seQor J o r d á . 
L a p r imera cantando la romanza 
Torna y la segunda en el cua r t e to de 
Ü^oZe/V) conquis ta ron con j u s t i c i a los 
aplausos del aud i to r io . 
M n y ap laudida t a m b i é n la s e ñ o r i t a 
U l d a r i o a Alonso en el dif íc i l Concert 
Stuth de Weber , ejecutado al piano con 
gran m a e s t r í a . 
O t r a de las d i e í c u l a s de J o r d á , la 
s e ñ o r i t a Lore to ü b a p l e , r a v ó á b r i -
l l an t e a l t u r a en la romanza A m o y en 
el va ls ü u o r d i d o n n i . 
Las s e ñ o r i t a s L u n a y Ba la t , en sus 
respectivas piezas, m u y a p U u d i d a s , 
cantando oomo dos verdaderas a r t i s -
tas. 
Los s e ñ o r e s G u t i é r r e z , Flores y Gon-
z á l e z alcanzaron celebraciones mere -
o i d í s i m a s . 
P r e s i d i ó la velada el s e ñ o r M a r q u é s 
de Esteban, presidente del " A t e n e o 
A r t í s t i c o " á quien enviamos nuestros 
p l á c e m e s por el entnsiasmo con que 
apoya los esfuerzos del eminente ar-
t i s ta s e ñ o r J o r d á , cosa que todos cele-
bramos. 
POR TANDAS.—Desde la noche de 
boy se p o n d r á por tandas L a Cara de 
Dio*, la obra que puede considerarse 
como el acontecimiento de la tempo-
rada . 
C e n t i n ú a n los ensayos de Elmaest o 
de obras y L a a l e g r í a de la huerta. 
Pa ra ambas zarzuelas e s t á p i n t a n d o 
preciosas decoraciones el reputado es-
c e n ó g r a f o D . M i g u e l A r i a s . 
VISTAS DE LA C H I N A . — D u r a n t e la 
semana qne hoy comienza se e x h i b i r á 
en el saloncito de L a Car icatura—Q 
l i a n o l l G — u n a co lecc ión numerosa é 
interesante de vis tas de la Ch ina . 
E n t r e otras l l a m a r á n la a t e n c i ó n las 
s iguientes: 
V i s t a general de P e k í n . 
E x t e r i o r de sus c é l e b r e s mura l l a s . 
I n t e r i o r de sus c é l e b r e s mura l l a s . 
A r t i l l e r o s europeos haciendo ejerci-
cio en las mural las . 
E x t e r i o r del Palacio I m p e r i a l . 
Cuar te l de laa t ropas del P r í n c i p e . 
V i s t a general de T ien-Ts in , donde 
se encuentran si t iados los europeos. 
V i s t a general de Shang-Hay. 
Vi s t a s de C a n t ó n . 
Avanzadas de tropas chinas. 
Tropas inglesas en P e k í n . 
Buques de guerra europeos en los 
puertos de la China . 
Calles, paseos, parques, bazares, t i -
pos y costumbres de la Ch ina . 
L a E x p o s i c i ó n I m p e r i a l e s t á ab ie r t a 
desde las seis de la tarde y l a en t rada 
solo cuesta diez centavos. 
E N E L TEATRO CUBA^—Unas t r á s 
otras, se suceden las novedades en el 
tea t ro de la calle d é Nep tuno . 
E n el programa de esta noche—pro-
grama inccmensnrable—figura en p r ¡ 
mera linea la o b r i t a que con el t í t u l o 
le Una J i sta campestre ha sido mny 
aplaudida en las noches anter iores . , 
E l resto de la f u n j i ó n , var iado , en-
t ren ido ó interesante. 
LARA.—Cons ta la f u n c i ó n de esta 
noche de las aplaudidas obras M r , Nep-
futo , ¿ Q u i é n es el padre? y Una noche. 
Baues en los in termedios por el cuer-
po co reog rá f i co que d i r i g e el maestro 
F raye t . 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¿ Q u é es p a t r i m o o i o l — p r e g u n t a el 
c a t e d r á t i c o á uno que va á rec ibi rse de 
abogado. 
—Pa t r imon io , responde, es el caudal 
que el hi jo hereda de su padre. 
— ¿Y si lo hereda de la madre? vuel-
ve á preguntar le . 
—Entonces, conteata el j oven , se 
l l ama mat r imonio . 
E N E L CORREO D E PARÍS se rega-
la á toda s e ñ o r a que lo sol ic i te , l a ú l -
t i m a e d i c i ó n de los l ib ros de modas. 
L legaron los patrones pertenecien-
tes al mes de Agos to , a s í como los l i -
bros de modas G r a n d A l b u m , Delinea-
tor . E l Espejo de la Moda y The Glasc 
o f F a s h i o n . Son los l loros de modas 
m á s populares del mnndo. E n E l Co-
rreo de Fa r i s se venden los patrones 
de todos los figurines marcados en 
cualquiera de esos l ibros . Todas las 
s e ñ o r a s pueden hacerse ellas mismas 
sus ropas comprando estos patrones. 
E l Correo de Far i s , Obispo 80, e squ i -
na á Vi l l egas , l i q u i d a todas las telas 
de verano y 5000 docenas de elegantes 
blusas para s e ñ o r a s , sayas de alpaca 
y de p i q u é , 800 docenas p a ñ u e l o s para 
s e ñ o r a s á 75 centavos docenas. L a mar 
en t i r as bordadas, céf i ros y o r g a n d í s . 
LA EMULSIÓN D E S c o i T e s n n me-
dica^nento v a l i o s í s i m o para aquellas 
mujeres que son v í c t i m a s de la anemia, 
ó cuyo sistema nervioso necesi ta del 
efecto reparador de un buen t ó n i c o . 
El abajo firmado. Profesor m é d i c o , 
Cert if iea: qne ha osado m n y á me-
nudo la E m u l s i ó n de S c o t t d e aceite de 
h í g a d o do bacalao con hipofosfitoa de 
cal y de sosa habiendo obtenido br i -
l lantes resultados en aquellos enfermos 
qne necesitaban de nn buen modif ica-
dor de la n u t r i c i ó n . 
C á r d e n a s , Cuba, a b r i l Io de 1894.— 
D r . A . Neyra. 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: P í i m e r acto de L a Cara de Dios . 
— A las nueve y diez: 2o acto de l a 
misma ob ra .—A las diez y diez; 3er. 
acto de la misma. 
LAR A . — A las 8: M r . Neptuno y u n T i -
b u r ó n en Correos — A las 9: ¿ Q u i é n es el 
Padre.—A las 10: Ona fioche Dibn jo 
de la Cama.— Baile al final de cada 
tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . - N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ü í a 
de Variedades. Funciones d ia r ias . 
JARDÍN C U B A N O . - P r a d o 87 en t re 
Nep tuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i a r i a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v is ta del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en s e g u i d » vuelve á au es-
tado normal .—Ent rada 20 cts. 
"La Fuerza del Hom-
bre y la Hermosura 
de la Muier.', 
Así so ha caracterizado la exhuber-
anoa del cabello autus y desdo 1Ü3 
tiempos de iáausón. 
E l V i g o r * 
d e l c a D e l l o 
d e l M v A u e r 
conserva y hermosea el cabello, lo hace 
crecer y lo da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restablece el 
color natural del cabello. 
L impia el cuero cabelludo de toda 
caspa, destruyendo así una de las 
causas principales de la 
calvicie. 
Mejora la circulación 
en la envoltura cranial é 
impide le caída del ca-
bello. 
Cuando la sangre es tá 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, 
lía eficacia del Vigor no 
¡es tan pronunciada. 
I D e b o r i a seguirse en 
¡este caso un tratami-
ento de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer s imultá-
neamente con el em-
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo meCiv se limpia la sangre, se 
portalecen los nervios y la salud gana 
por todos conceptos. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell. Mass.. E. U. A. 
REGISTRO C I V I L . 
J u l i o 2Q. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 hembra, blanca, legítima y 1 hembra, 
blanca, natural. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones, blancos, naturales y 1 hem-
bra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SDR: 
Julia González y Hernández. G meses, 
mestiza, Matanzas, Escobar 17U. Menin-
ííitis. 
Trina Cabrera y Valdés, 4 años, blanca, 
Habana, Carmen 5G. Difteria. 
DISTRITO E S T E : 
María Mosquera y Lóbay, 2 días, blanca, 
Habana, Rernaza 61. A trepsia. 
Luis Felipe Ferrer y Fernandez, 15 días, 
blanco. Habana, Teniente-Rey 79. At rep-
sia. 
María Salomó Riofn'o y Castillo, 13 años, 
blanca. Habana, San Isidro 73J. Tubercu-
losis pulmonar. 
Elena Ralseiro y Díaz, 10 meses, blanca, 
Habana, Egido 23. Meningitis. 
Agustín Torrente, 35 años, blanco, Es-
paña, San Pedro 22, Hepatitis. 
DISTRITO OESTE: 
Adela Robiou Domíngez, 71 años, blan-
ca. Habana, Dolores 10. Arterio Esclo 
rosis. 
Alejo Muñoz Coromino, 30 horas, blanco. 
Habana, Marqués González 29. Té tano in -
fantil. 
Elenteria González, 44 años, mestiza. 
Habana, San Miguel 173. Cáncer uterino. 
Aurelia Abad Rorrero, 10 días, blanca, 
Habana, Trinidad 27. Té tano infantil. 
Luisa Alfonso Acosta, 14 meses, blanca, 
Babana, Cepero 4. Meningitis aguda. 
Olallo de la Candad Valdés, 5 meses, 
blanco, Habana, Cerro 531. Enteritis i n -
fecciosa. 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Matrimonios 0 
Defunciones 13 ' 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
— E l martei 24 del corriente á la nna del día, 
• e rematarán en la calle de 8»n Igiacto n. 16 ]ior-
tale) de la Cace Iral, 2) cajai con lataa coniervaa, 
en el eitado en qae te hallen y por cuenta de quien 
corre pondi. —Emilio blerr». 
4151 4-18 
A m m c i o s 
ÍTM r R Í A H í l 8e soLcita uno peninsular, si UÍI v i i i i i i / u 8a5e C0Cinar 8e )e dar(l má8 
ane'do; ha de presentar buauos inf rmep, sino que 
no so préseme. Qua tengt pocas pretensiones. 
Neptnno n. 132. 45'fi al-23 d3-?4 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
ñilería, carpintería y pintura. 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
4201 26a-4 J l 
Gremio de Almacenistas de ví-
veres finos, 
Para celebrar juicio de agravios ae convoca á los 
Sres agremiados para la casa Obispo 49 á las 8 de 
ia noche oí jueves 26 del corri«nte. 
Habana 22 de Julio de 190,).-El Síndico B 
Bustillo. c 1091 ri4-22 al-23 
M a r í a L u i s a P a r d o 
acreditada peluquera madrileüa del salón prinoi-
oal de íenorai., de pajes y del de Lucila Hervas de 
Soto, de peinados elegantes en Madrid, se ofrece 
de nuevo á tu nameroea y distinguida olienlsla e-
legante y de buen gusto; recibe siempre las ú timas 
novedades de Parla en peinadoa elegantea de última 
moda. Tiene especialidad para hacer variadlsimoa 
elegantes y aitlstlco» peinadoa de toda» claiea y 
para todo lo qne perteneaoa á su arte, ofrece aus 
servicio» á domicilio DOI abonoe mensuales y pei-
nados «ueltos y recuerda á las damas qne ha hecho 
una gran rebaj» en sus precioa, T que se ha trasla-
dado de domicilio al n. 88 de la calle de Aguacate 
donde recibe órdenes. 4183 alt al5-t9 J l 
T n o r l í í UDa Per,,on» qie «e eiiuoó en el Co-
A i i ^ i c a » legio de Springtíeld, Mas». K ü . ense-
Ba el idiema i viva voz. en muy corto plaro 
Ocurrir i Morro n. 20. 
427» aT5-ll Jl 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M - A O O 
VINOIÍPAPAYINA 
D E GANDUL. 
c 1001 15-1 J l 
REPARACION 
de romana», báículaa y caja» de hierro. 
F. M A R T O R E L L . Salud n. 3. 4529 a8-20 
63 iMoiuerrale 63 H ^ W V ? 1 ^ 0 ' ^ 
•nlaml.ma ae venden ^ ¿ ^ n ^ V ^ 
cn.tale» de vidriera» de calle s / doran ^ Í 6 ' * 
e.pejo» y ornamento» de igle.ia. Precio^in ^ ^0,, 
tencia. i m 1™ ,7 j,003?6 
N O T I C E 
Americans tbat Tri»ber» to lA^m ^, , v • 
ge. aply to Morro St. n 30 P&NIEH lan8u, 
»15 1 ( J 
P E T O D O 
fe • U N P O C O 
JjHS dos t a n í n s t e n l e s . 
Corrió la nave; la mujer lloraba, 
y aun cuando por ol llanto no veía, 
los oepantado» ojos no apartaba 
del barco que h lo lepa se perdía. 
— ¡Adiós! gritó con espantado aconto, 
cuando llegó con eco dolorido 
otro ¡adiós! va^amento repetido 
en laa azulea rdíagat del viento. 
Tal vez el mar, alzándose tirano, 
tumba secura le dará mañana 
y tras lucha tremenda, poro van», 
jupará con PU cuerpo el Océano. 
Y tras loa moros del hopar, la oaposa 
estrechando á ana hijos eapantada, 
verá la mar hirviendo y capiunosa 
con algo de locura en su mirada. 
¡Vendrá la tempestad do loa pesaros! 
¡Siendo á vocea máa ruda y máa potente 
que todaa las borraacaa do los mares, 
la tempestad que estalla tras la fronte! 
Manuel Paso. 
SI bas proferido algunas expropionea a-
margaa contra tu marido, lava tu beca con 
tus Uigrimaa.—Piteígoras. 
C e m e n t o p a r a pefffir 
loza c porcelana. 
La álbumina ó clara de buovo mezclada 
con cal en polvo da una materia ag lu t i -
nante muy buena que se seca pronto y con 
la que ae pueden pegar porfectamouto loa 
objetos de porcelana rotoa. 
El queso fresco ó materia caseosa de la 
leche molido sobre mármol con cal apaga-
da forma un cemento todavía máa sólido, 
con el que se pega cristal, porcelana, pie-
dra y metales. 
L a mezcla no ha de ser muy espesa, y ea 
indiapensablo ap'icHrla inmediatameuto pa-
ra que agarre con prontitud. 
A n a f / r a n t ' * , 
(Por J. Vocal.) 
Efa Pilar Larra Cíi. 
Con las l e t ras anteriores í o r m a r los 
nombres y apell ido de nna s i m p á t i c a 
eefiorita fle la calle de A g o i l l a . 
Jerofflifico c o m p r i m i d o , 
(Por.Juan Cualquiera.) 
Logogrifo n u m é r i c o , 
(Por Angel Suero.) 
5 4 
2 3 1 
1 2 3 7 
7 5 4 6 2 
3 7 5 4 3 2 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 3 2 3 
1 2 3 4 7 
6 2 5 7 
0 3 2 
4 3 
7 
Sustituir los nátuaroa por letras, de modo 
de formar eu las líuoaa""horizontales lo qua 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Pronombre personal. 
3 Metal, 
4 Espacio de tiempo. 
6 El que tiene amistad. 
6 Nombre de varón. 
7 Inseto bimenóptero. 
8 Impresión terrible. 
9 Modelo de zapater ía . 
10 Substancia nociva. 
11 Tela excelente. 
12 Infinitivo. 
13 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
•4* ^ . ^ ,^ * * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vortioal-
menteselea lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 




(Por Juan Lince.) 
^ ^ ^ 
* * * «f. 
v ^ ^ 
* 
Susti túyanse laa estrellas por letras para 
formar horizontal y vorticalmente lo oue 
sigue: ^ 
1 Consonante. 
2 Ave cubana. 
3 Nombre de mujer. ^ 
4 El creyente. 
5 Vocal. 
S o l i í f í l o n e i t , 
Al Anagrama anterior: 
CONSUELO ESTRADA. 
Al Jeroglifico comprimido: 
MARCELA. 
A l Rombo anterior: 
N 
M A R 
M A K E A 
N A R C I S A 
Ü E 1 N A 
A S A 
A 
A l cuadrado anterior: 
A D A N 
D O C E 
A C T O 
N E O S 
A l Terceto de sílabas: 
M A R T I N A 
T I B U R C ! Q 
N A C I O N E S 
Ran remitido sol liciones: 
J. Vocal; Pió y l 'ia; Peli Agudo- G de 
On; Los tórtolos de Concordia ' 
luipteula y EtlcRoiipia del IIIAHlFlÍK LA UAKI\A. 
NEPtUVO Y ZL'LUKl A. 
